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O c t o b e r  27 ,  1 9 6 5
Luther Overcame Religious Trivia
Church  o f the N azarene
L i z z i e  S .  T o u r j e e
There’s a wide-ness in God's mer cy w ide-ness of the sen.
There is wel-com e for th e  s in -n e r. A ndm ore g rac -es  for the good;
For th e  ldve of God is broad-er Than the m eas-ure of man's mirid;
If  our loVe were but m ore sim -ple, W e should take Him at His word,
There’s a  kind - ness in 
There is m er - cy with 
And th e  h ea rt of the 
And our lives would be
His jus - tice W hich is more than lib - er - ty.
the  S av-iou r; There is heal - ing in His blood.
E - ter - nal Is most won - der - ful - ly kind,
all su n -sh in e In the sweet-ness of our Lord.
LIVING FOR HIM—NOT FOR OURSELVES
IN W RITING TO THE CHURCH at 
Corinth, Paul probes them  w ith the  
question, “What hast thou that thou  
didst not receive?'’ This question finds 
the Church today, and it is both pen e­
trating and hum bling, for it carries its 
own answ er w ith it.
The redem ptive task of the Church 
follow s upon our personal redem ption. 
In a world of corruption Jesus said His 
follow ers w ere salt, and in the m idst 
of the w orld’s darkness they w ere light. 
H aving been delivered from sin, w e also 
need to be delivered from self. W e can 
no longer live for ourselves if w e w ould  
truly live for Him (II Corinthians 5:15).
The Church's m essage is based on the  
sure Word of God. D avid L ivingstone  
identified the words of the M aster as 
the words of a G entlem an “w ho never  
broke his w ord” ; they w ere of “sacred  
honor.”
The C hurch’s task is inescapable u n ­
less w e change the m essage of redem p­
tion. Archbishop W hately observed, 
“If our religion is not true, w e ought 
to change it; if it is true, w e are bound  
to propagate it .”
There are perils attending the m es­
sengers of truth. They m ay begin to
feel im portant because of their m ission, 
and their ow n nam es m ay rise to a place 
of prom inence. Luther recognized this 
m enace w h en  he described self as “that 
great Pope S e lf.” A lso, A ugustine had 
prayed long ago, “O God, deliver me 
from this lust of alw ays vindicating m y­
self.”
B ut there is a better w ay. There is 
a death to self w hereby w e are made 
conform able to J esu s’ death. The re­
sultant life that ensues is lived  by faith
G en er a l
S u p e r i n t e n d e n t
Y o u n g
in the resurrected, victorious Christ. 
H oly liv ing then becom es healthy living  
and is radiant and buoyant. From  such 
dedicated Christians the norm al answer 
to the M aster’s search for laborers is, 
“Here am I; send m e.” The H oly Spirit 
indw ells these lives by faith  and en­
ables them  to be effective w itnesses to 
the gospel m essage.
IE SP IV A  FA M IL Y — ttline and J. IF. w ith their is; Lamar, ten (left); and itdy, eight, begin their / with family devotions.Spiva, who owns a ter pump company, also ; a devotional period with  employees each morning.
Back Seat o f T e n t R e v iva l Introduces Y o u n g  Couple to N a za re n e s
Businessman Asks God 
For Practical Advice
B y  J. W. SPIV A  
Panama City, Florida
REV. A N D  M R S .  M.  L.  G A R R E T T ,  N a / a r e n e  
pioneers, c a m e  t o  P a n a m a  Ci t y,  F l o r i d a ,  in M a y ,  
1950. T h e y  set t ip  a t e n t  a n d  a n n o u n c e d  r e v i v a l  s er ­
vices. M y  wi f e  a n d  1 a t t e n d e d  o n e  n i g h t  a n d  sat  
on the b a c k  b e n c h .  \Ve left  b e f o r e  they c o u l d  ge t  
our n a m e s  a f t e r  di smi ssa l .
1 k n e w  l i t t l e  a b o u t  t h e  C h u r c h  of  t h e  N a / a r e n e ,  
but t he  fi rst  m e s s a g e  b e g a n  t o  s t i r  c o n v i c t i o n .  L a t e r  
I met B r o t h e r  G a r r e t t  o n  t h e  s t ree t .  T h e  f i rs t  t h i n g  
he said to m e  was,  “ H o w  is it w i t h  y o u r  s o u l ? ” 1 
answered,  “ N o t  so g o o d . ”
A few w e e k s  l a t e r  I f o u n d  t h e  L o r d  as m y  
Saviour.
W h a t  a c h a n g e  C h r i s t  m a d e  in m y  life! I was  
truly a n e w  p e r s o n .  W h e n  a s k e d  t o  d o  a n y t h i n g  
in the c h u r c h  I wa s  a f r a i d  t o  say,  “ N o , ” f or  f ea r
C h r i s t  w o u l d  n o t  b e  p le a se d .  I  st i l l  feel  t h a t  way.  
T h e  n e x t  S u n d a y  m o r n i n g  a f t e r  m y  c o nv e r s i o n ,  
t h e  p a s t o r ' s  w i f e  a s k e d  m e  t o  l ea d t h e  s in g i ng .  She 
p e d a l e d  a n  o l d  o r g a n  a n d  s o u n d e d  t h e  n o t e s  l o ud .  
I n  el i ec t ,  s h e  l ed  t h e  s i n g i n g  w i t h  t h e  o r g a n  w h i l e  
I s t o o d  b e f o r e  t h e  g r o u p .  Y o u  see, I  d i d n ' t  k n o w  
a n y  o f  t h e  s ongs  a n d  h a d  n e v e r  l e d  a  s o n g  service 
b e l o re .  I wa s  i g n o r a n t  o f  t h i n g s  c o n c e r n i n g  G o d ’s 
w o r k .
W h e n  I wa s  twel ve ,  1 t o o k  a n  E v e r s h a r p  f r o m  a 
d o w n t o w n  d r u g s t o r e .  T w e n t y  year s  h a d  g o n e  by 
a n d  I h a d  f o r g o t t e n  a b o u t  t h e  p e n c i l .  A f t e r  m y  
c o n v e r s i o n  t h e  L o r d  w o u l d n ’t  let  m e  rest  u n t i l  I 
c o r r e c t e d  m y  w r o n g .  1 w e n t  t o see t h e  m a n  o n e  
a f t e r n o o n  a n d  a s k e d  t o s p e a k  t o h i m  i n  p r i v a t e .  I 
t o l d  h i m  t h a t  1 r e c e n t l y  h a d  f o u n d  t h e  L o r d  as m y
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S a v i o u r  a n d  h a d  co nic  t o m a k e  r e s t i t u t i o n  a b o u t  
t h e  pe nc i l .  T e a r s  b e g a n  to ro l l  d o w n  his  lace.  H e  
s h o o k  ill) h a n d  a n d  s ai d h e  w a n t e d  m e  t o p u t  t h e  
a m o u n t  ol  t h e  p e n c i l  i n t o  t h e  c h u r c h  m i s s i o n a r y  
p r o g r a m .  J c o u l d  h a r d l y  feel  t h e  g r o u n d  u n d e r  
m y  feet  as I lelt .
I n  J u l y ,  1952, I a t t e n d e d  m y  first  c a m p  m e e t i n g  
at  M i l l p o r t ,  A l a b a m a .  O n e  n i g h t  I w e n t  w i t h  
s ev er a l  l a y m e n  a n d  p r e a c h e r s  u p  a  h i l l  f or  a m i d ­
n i g h t  p r a y e r  m e e t i n g .  T h e  m o o n  wa s  s h i n i n g  
b r i g h t l y  t h r o u g h  t h e  t rees  as I c o n s e c r a t e d  m y  life 
c o m p l e t e l y  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t  c l e a n s e d  m y  h e a r t  
f r o m  i n b r e d  sin.
A t  t h e  t i m e  o f  m y  c o n v e r s i o n  I was  d o i n g  s h i f t ­
w o r k  i n  a p a p e r  m i l l .  A l m o s t  ev er y t i m e  t h e r e  wa s  
s o m e t h i n g  spec i a l  a t  t h e  c h u r c h  I wa s  o n  t h e  w r o n g  
sh i f t  a n d  c o u l d  n o t  a t t e n d .  I wa s  s o o n  o f f e r e d  a  
j o b  i n  a s mal l ,  n e w  b u s i n e s s  f or  h a l f  t h e  s a l a r y  I 
wa s  m a k i n g ,  b u t  t h i s  j o b  d i d n ’t r e q u i r e  m e  t o  w o r k  
o n  S u n d a y s  o r  n i gh ts .
T h i s  was  t h e  f i rs t  d e c i s i o n  w h i c h  t es ted  m y  c o n ­
s e c r a t i o n  a n d  s i n ce r i t y  as a  C h r i s t i a n .  N o t  o n l y  
d i d  I gi ve  u p  t h e  s ec ur i t i e s  a n d  b e n e f i t s  t h a t  a l a r ge  
c o m p a n y  of f er ed ,  b u t  a l so year s  o f  s e n i o r i t y  a n d  
o p p o r t u n i t i e s  f or  a d v a n c e m e n t .
T h e  L o r d  b l ess ed t hi s  mo v e .  W i t h i n  a  f ew m o n t h s  
I  b e c a m e  m a n a g e r  of  t h e  y o u n g  bus ine ss .  M y  s a l a r y  
h a d  i n c r e a s e d  b e y o n d  w h a t  I h a d  b e e n  m a k i n g  a t  
t h e  p a p e r  mi l l .  W i t h i n  a f ew years  I s t a r t e d  m y  
o w n  bus iness .  As t h e  L o r d  m u l t i p l i e d  t h e  loaves  
a n d  t h e  fishes,  H e  s i m i l a r l y  t o o k  m y  s m a l l  c a p i t a l
The Cover . . .
THERE’S A WIDENESS IN GOD’S MERCY . . . h ym n of G od’s love and m ercy, penned by  Rev. F rederick W illiam  Faber, D.D., (1814-63) author of 150 hym ns including “Faith of Our Fathers.” Forsaking his A nglican m in istry—a result of the O xford m ovem ent—Faber em ­braced the Church of Rom e, but not before feeling deep ly the influence of the hym ns of O lney and the W esleys. The sim plic ity  and fervor of these he sought to em ulate. The h ym n tune is “W ellesley” (1878), com posed by  L izzie S. Tourjee, daughter of Dr. Eben Tour- jee, director of the N ew  England C onservatory  of M usic.—Floyd W. Hawkins, M usic Editor.
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i  L o r d ,  h e l p  m e  I h ’c a n d  l a b o r  n o w —
} T h i s  d a y  I  cal l  m y  o w n —
s T h a t  b l o s s o m s  m a y  e n r i c h  m o r e  lix’es
J F r o m  s ee d t h a t  I  h a v e  s o w n .
I
 ̂ T h e  b l o s s o m s  I  e n j o y  t o d a y —
\ S e e d  f r o m  a n o t h e r ' s  h a n d —
* H e l p  m e  to  care a n d  c u l t i v a t e ,
5 T h a t  f r u i t  e n r i c h  t h e  land .
{ F r o m  s eed ,  t h e  b l o s s o m ,  f r u i t ,  ()  G o d ,
M y  bless ings  o f  t o d a y ,
H e l p  m e  to l earn  a lesson.  L o r d ,
X A n d  pass t h e m  o n ,  I  pr a y!
s
ss
\s
X
\ B y  JESSIE W. FINK S
*
X
s
a n d  g a v e  m e  a p r o f i t  e v e n  i n  t h e  f i rs t  year .
I l ea se d a n  o l d  s t o r e  b u i l d i n g  w h e n  I s t a r t e d  my 
w a t e r  p u m p  s u p p l y  bus ine ss .  I w o n ’t f orget  the 
f i rst  m o r n i n g .  I f o u n d  a n  o l d  s t u b  b r o o m  and 
s w e p t  t h e  t r a s h  f r o m  a s m a l l  a re a .  I k n e l t  a n d  re­
m i n d e d  t h e  L o r d  t h a t  I wa s  H i s  a n d  t h a t  I had 
b e e n  f a i t h f u l  t o  H i m  a n d  t h a t  H e  wa s  t o  be the 
C a p t a i n  ol  t h i s  b u s i n e s s  a n d  I w o u l d  b e  entirely 
d e p e n d e n t  o n  H i m .  H e  h e a r d  m e .
N o w  w e  r e a d  t h e  B i b l e  a n d  h a v e  p r a y e r  every 
m o r n i n g  w i t h  o u r  m e n  b e f o r e  s t a r t i n g  t h e  day. 
W e  i n v i t e  c u s t o m e r s  to  j o i n  us. I r e m e m b e r  one 
m o r n i n g  a  b ig ,  r o u g h - t a l k i n g  c o n t r a c t o r  was  there 
w h e n  w e  o p e n e d .  H e  i n s i s t e d  t h a t  w e  g o  o ut  on 
his  j o b  a n d  ser vice  hi s  w a t e r  p u m p  immediately.  
I e x p l a i n e d  a b o u t  o u r  d e v o t i o n  b e f o r e  we  began 
w o r k  a n d  i n v i t e d  h i m  t o j o i n  us.  H e  d i d n ’t much 
w a n t  to  t a k e  t h e  t i m e  b u t  f i n a l l y  a g r e e d .  After 
p r a y e r  I n o t i c e d  t ea rs  r o l l i n g  d o w n  bis  face. He 
s t ay ed  a l m o s t  a n  h o u r  a f t e r  t h e  d e v o t i o n  asking 
q u e s t i o n s .
As a y o u n g  C h r i s t i a n  t o h a v e  s p i r i t u a l  giants 
as o u r  p a s t o r  a n d  his  w i f e  was  h e l p f u l .  Rev.  and 
Mr s.  G a r r e t t ’s sacr i f ic i a l  w a y  o f  l i v i n g  a n d  giving 
i n s p i r e d  m e  t o  g ive  g e n e r o u s l y  t o  t h e  L o r d ’s work. 
I h a v e  c o m e  n e a r  t o g i v i n g  in  t i t h e s  a n d  offerings 
w h a t  is a l l o w e d  f or  d e d u c t i o n s  b y  o u r  government .
I t h a n k  G o d  f o r  a  w o n d e r f u l  C h r i s t i a n  family 
w i t h  w h o m  I e n j o y  a f a m i l y  a l t a r  e a c h  day.
4 (748) •  H ER A LD  O F H O LIN ESS
On October 31, 1517, Dr. Martin Luther nailed his famous ninety- five theses on the door of the ca­thedral church at Wittenberg and thus began the Protestant Reforma­tion. Dedicated to the twin truths of the primacy of the Bible and justification by faith, the emphasis of th e Reformation grows more im ­portant w ith the passing years. The H erald of Holiness calls attention to this significant date with the .fol­low ing article.
OVELLA S. SHAFER
Reformer 
Pointed O u t 
Direct 
Route
to C a lva ry
T H E  N I N E T Y - F I V E  P O I N T S - O F - A R G U M E N T  M a r t i n  L u t h e r  
h a m m e r e d  t o t h e  d o o r  of  t h e  c h u r c h  t h a t  c r i sp  O c t o b e r  31, 1517, 
w o u l d  t h u n d e r  as l o u d  i n  t h e  e a rs  o f  R o m a n  C a t h o l i c  c h u r c h  off icials  
as h i s  p o u n d i n g  d i d  f or  t h e  c h u r c h  m i c e  h i d i n g  i n  t h e  wal ls.
T h e  “ j u s t  s h a l l  l ive b y  f a i t h ” t h e  p a p e r s  r ea d .  T h e y  also m i n i ­
m i z e d  t h e  n e e d  f or  “ d e e d s  of  t h e  l a w . ”
A n y o n e  w h o  h a s  m e m o r i z e d  L u t h e r ’s S m a l l  C a t e c h i s m —t h e  
q u e s t i o n s  a n d  t h e  W o r d  o f  G o d  f or  a n  a n s w e r —real izes  t h a t  M a r t i n  
L u t h e r  t o o k  his  “s t a n d  o n  t h e  W o r d  of  G o d  a l o n e . ”
T h e  P r o t e s t a n t  R e f o r m a t i o n  is n o t  c o m p l e t e  w i t h o u t  r e m e m b e r ­
i n g  W i t t e n b e r g ,  A u g s b u r g ,  t h e  t r a v a i l  o f  S m a l c a l d ,  a n d  t h e  D i e t  of  
W o r m s .  L u t h e r ’s c o n s i s t e n t  b l o w s  m a d e  t h e  “ p r i e s t h o o d  o f  b e ­
l i ev er s” a d i s t i n c t i v e  d o c t r i n e  t h a t  w e  e x p e r i e n c e  t o d a y —a d i r e c t  
r o u t e  t o  C h r i s t  a n d  C a l v a r y  w i t h  n o  i n - b e t w e e n  m e d i a t o r s .
L u t h e r  e m p h a s i z e d  t h e  W o r d  o f  G o d  a n d  g a v e  c r e d i t  to t he  
p o w e r  of t h e  H o l y  G h o s t .  O n e  o f  t h e  q u e s t i o n s  in L u t h e r ’s C a t e c h i s m  
is: “ W h a t  is t h e  f o u r f o l d  p u r p o s e  o f  t h e  H o l y  G h o s t ? ” A n s w e r :  “ T o  
cal l ,  e n l i g h t e n ,  sanct i fy ,  a n d  p r e s e r v e . ” W h a t  b e t t e r  B i b l e - f o u n d  
a n s w e r  c o u l d  h a v e  b e e n  s t a t e d ?  T o d a y  we  n e e d  t o  r e g a i n  t h e  c o n ­
s c i ous ness  a n d  c o n s t a n c y  o f  th i s  T h i r d  P e r s o n  of  t h e  Dei ty ,  t he  
H o l y  S pi r i t .
I t  t o o k  c o u r a g e  a n d  f a i t h  f or  L u t h e r  t o t a k e  hi s  s t a n d ,  b u t  n o  
g r e a t e r  t h a n  w e  n e e d  t o da y .  W h e n  t r u t h  is a t  a p r e m i u m  a n d  w h e n  
m o r a l i t y  s eems  t o  b e  f a d i n g ,  w e  n e e d  n e w  c o u r a g e  a n d  zeal  f r o m  
a b o v e  r a t h e r  t h a n  s e n t i m e n t a l  s ongs  o r  c h u r c h  s tu n t s .  T h i s  s pace  
a g e  i n w h i c h  w e  l ive n e e d s  t h e  g os p e l  b a s e d  o n  t h e  s t a n d i n g  a u t h o r i t y
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o f  G o d ' s  W o r d .
T h e  R e l o i m a t i o n  also p r o d u c e d  a l ai ty  w h i c h  
l i t e r al l y  s a n g  its wa y across  t h e  w o r l d .  T h e  N e w  
T e s t a m e n t  c o n t a i n s  t h e  s o u n d  ol  s i n g i n g —I ro m  
t h e  C h r i s t m a s  n i g h t  a n g e l  m e l o d i e s  to t h e  l i n a l  
a d o r a t i o n  of  St. f o h n  t h e  R e v e l a t o r .  fesus  ; md  
H i s  d i sc i pl es  “ s a n g  a n  h y m n ” b e f o r e  H e  w e n t  o u t  
t o  die .  I  h e  ap o s t l es  s a n g  in t h e i r  m i d n i g h t  p r i son ,  
a n d  P a u l  tel ls  his  m e m b e r s  to s i n g  a n d  m a k e  m e l o ­
dy to t h e  L o r d  in t h e i r  he ar t s .  S i n g i n g  a l ways  
wi l l  r e m a i n  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  R e f o r m a t i o n — 
a n d  t r u e  C h r i s t i a n i t y .
A m i n i n g  c r ew  was  t r a p p e d  in a P e n n s y l v a n i a
coal  m i n e  s ever al  years  ago.  A l a rg e  c r o w d  galiteral 
at t h e  m o u t h  o f  t h e  m i n e .  F o r  t h r e e  d a \ s  ic-siue 
ef for ts  w e r e  frui t less .  S t a n d i n g  a m i d s t  this  impa­
t i en t ,  m i l l i n g ,  a l m os t  v io l ent  m o b  w h i c h  was angry 
a t  t h e  m i n e  o w n e r s  w.is a n  e l ev en - ye a r - o l d  girl. She 
was f r i g h t e n e d  a n d  pale .  S e n s i n g  t h e  graveness of 
t h e  e v e nt ,  w i t h  a g r ea t  ef for t  s he  s t a r t e d  whisnering 
l ines o f  t h e  f ami l ia l  l i v m n  “ A M i g h t y  Portress Is 
O u r  C o d . ” S h e  g a i n e d  c o u r a g e  a n d  soon  h e r  voice 
r a n g  o u t  c lear ly .  S he  was  j o i n e d  bv o t h e r s  until 
e v e r y o n e  was  s i n g i n g  t h e  c o m f o r t i n g  wo rd s .  Before 
m o r n i n g  t h e  b u r i e d  m i n e r s  w e r e  b r o u g h t  u p  alive. 
O n c e  a g a i n  L u t h e r ’s “ H y m n  of  t h e  R el or ma t i on"  
s p o n s o r e d  a s s u r a n c e  a n d  f ai th .
YOUR PASTOR A HANDYMAN?
B y  ROBERT ULRICH, P a s t o r , Fi rs t  Ch urch ,  Reno ,  N e v a d a
I F  H E  IS, H O W  U N F O R T U N A T E !
W a i t  j u s t  a m o m e n t  b e f o r e  vo n  h a n g  m e  in e l l igv.  H e a r  mv side 
of  t h e  story.
1 a m  a p a s t o r  w h o  h a s  a s t r u g g l e  w i t h  a n y t h i n g  recptiring 
m e c h a n i c a l  d e x t e r i t y ,  ev e n  t y i n g  m y  little- gi r l s '  s hoes  o r  bu t t on i ng  
t h e i r  dresses  s t ra i g h t .  I m a t c h  n u t s  a n d  bo l t s  in t h e  m o s t  unusual  
m a n n e r .  A s t u b b o r n  f u r n a c e ,  l e a ky  roof ,  o r  a n  i n o p e r a b l e  church 
b u s  l eaves  m e  in a s ta te  of  a n x i o u s  b e w i l d e r m e n t .
By t h e  f r a n k  a d m i s s i o n  o f  m y  wi f e  a n d  p a r i s h ,  1 a m  n o  handy­
m a n .  B u t  if 1 w e r e  a m e c h a n i c a l  g e n i u s ,  1 w o u l d  st i l l  c o n t e n d  it is 
u n f o r t u n a t e  t o d e l e g a t e  s u c h  tasks to  t h e  pa st or .
A m a n  ca l le d  ol C o d  i n t o  t h e  m i n i s t r y  is o b l i g a t e d  p r i m a r i l y  to 
b u i l d  t h e  k i n g d o m  of  C o d .  It is his  r e s p o n s i b i l i t y  to a t t e m p t  through 
t h e  p r e a c h i n g  of  t h e  W o r d  a n d  v i s i t a t i o n  to seek t h e  e v a n g e l i z a t i o n  of 
t h e  c o m m u n i t y .  Let  h i m  p u r s u e  t hi s  t h r o u g h  t h e  a v e n u e  ol news­
p a p e r s ,  r a d i o ,  t elevi si on,  t racts ,  a n d  civic d u t i e s ,  b u t  l ea ve  the- oiling 
of  t h e  h i n g e s  a n d  t h e  c u t t i n g  of  t h e  l a w n  t o o t h e r s .
A n y  o n e  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  a rea s  c o u l d  t a k e  u p  the- pastor's 
t i m e  c o m p l e t e l y ;  h u t  if h e  is a l so e x p e c t e d  to be  t h e  g e n e r a l  "fix-it" 
m a n  a r o u n d  t h e  c h i n c h ,  h e  m u s t  w i t h d r a w  h i m s e l f  f r o m  areas of 
h u m a n  service.
S o m e  churc  hes  p a y  t h e i r  p a s t o r  lot d o i n g  s o m e  of  t h e  m a i n t e n a n c e  
w o r k  o n  c h u r c h  p r o p e r t y  a n d  t hi s  m a y  be  es s en t i a l  to a n  a l r e a d y  over­
l o a d e d  b u d g e t .  But  s u c h  s h o u l d  b e  a n  e x c e p t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t he  rule.
T h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  h o c u s  in t h e  clay t o  a t t e n d  to  t h e  work of 
t h e  K i n g d o m  a de t p i a t e l y .  Is it, t h e n ,  f a i r  t o  t a k e  y o u r  p a s t o r ' s  t ime to 
d o  r o u t i n e  w o r k  t h a t  c o u l d ,  t o a g o o d  adv a n t a g e ,  involv e a lav m a n ’s 
s t e w a r d s h i p ?
A p a s t o r  n e e d s  t i m e  for  p r a y e r ,  m e d i t a t i o n ,  r e a d i n g  of  good 
books ,  c r e a t i v e  w r i t i n g ,  p r o m o t i o n a l  a i d s  to s p i r i t u a l  g r o w t h  and 
t i m e  to p r e p a r e  s e r m o n s  t h a t  wi l l  i n s p i r e  a n d  m o v e  his  congr ega t i on  
t o a c t io n .  H e  n e e d s  t i m e  lea b u i l d  m e n  a n d  w o m e n .
6 (750) •  H ER A LD  O F H O LIN ESS
D U R IN G  T W E N T Y  Y E A R S  O F  G R O W T H
Houston Broadway Church Helps to 
Sponsor Eleven New Congregations
FOLLOWING A I K M  RK VIYAL in 
1936, the H ouston .  'Texas. G entra l  Pa rk  
Church of the* \ ; i /a ren t* —now  Broadway 
Church of t hr* N a /a re n e —was o r g a n ­
ized. Having Been sponsored  In laym en 
from the H ouston First C h u rc h  of  the  
Na/arene, the  C e n t ra l  Park  C h u rc h  felt 
\erv keenly its re sponsibi l i ty  to  h e lp  
sponsor and o rgan  i /e  o t h e r  h o m e  m is ­
sion churches. In the  years w h ich  have  
followed, the  C e n t ra l  Park  C h u rc h  has 
taken part  in the  l a u n c h in g  of  eleven 
other churches  in th a t  area.
Soon a fter  its o rg an iza t ion .  C en tra l  
Park gave m em  hers  to assist in o rg a n iz ­
ing Galena Park  a n d  Goose Creek (now 
Bavtown First C h u r c h ) .  T h ro u g h  the  
•next few years m em b e rs  f rom  C en tra l  
Park helped o rgan ize  H o u s to n  O akw ood,  
Houston I rv ing to n ,  a n d  P asadena  First 
churches.
In 1915. H ou s ton  D e m e r  C h u rc h  was 
established wi th  some of  its ne w families 
coming from th e  C e n t ra l  P a rk  C h u rc h .  
In August of  1951, two o r  th ree  m o re  
good families were  given by C e n t ra l  
Park to he lp  o rgan ize  th e  C h an n e lv iew  
Church. In 1954 it actively  sponsored 
the organizat ion of  th e  H o u s to n  Lake 
Forest C h urch  hv survey ing  th e  terr i to ry ,  
sending out ca l l ing  g roups ,  a n d  then  
giving several fam ilies  as m e m b e r s  w hen  
the actual o rg an iza t ion  took place.
Bv 1955 it was t im e  to  h e lp  again.  
Several families were  given to begin  the  
Houston C lcnerlea f  C h u rc h  (now H o u s ­
ton North  Shore  C h u rc h )  . In th a t  same 
year a family  o r  two was given to h e lp  
organize th e  Bella irc  C h u rc h  of  the  
Nazarene, a n d  th e  C e n t ra l  Park  C h u rc h  
also helped pav for  th e  b u i l d in g  site.
On Faster S u n d a y  m o r n in g  of  1957. 
the Houston Belfort  C h u rc h  was o r g a n ­
ized at the  a l t a r  of  C e n t ra l  Park  C h u rc h  
with the pa re n t  c h u rc h  g iv ing  a p p r o x i ­
mately thirty-f ive  c h u rc h  a n d  S unday  
school m em b e rs  to th e  new o rg a n iz a ­
tion.
After all of  this  g iv ing  of  m em b e rs  
and raising of  fu n d s  across th e  years, 
the Broadway C h u rc h  is s t ro n g er  than  
ever. T o d a v  the  c ongrega t ion  occupies  
a new church  b u i ld in g  in a new  loca­
tion. T h i s  progress  has  been m ad e  
under the  lea d e r sh ip  of seve ral d i ffe ren t
B y  DR. ORVILLE JENKINS
S e c re ta ry , D ep a rtm en t o f H om e M iss io n s
pasto rs  d u r i n g  these years. O f  course, 
with several of  these new  c h u rc h e s  the  
Broadw ay  C h u rc h  has  h a d  on ly  a small 
p a r t  in th e i r  o rgan iza t ion ,  for  o th e r  
c h u rc h e s  in the  g re a te r  H ou ston  a rea  
have- also c o n t r ib u te d  m em b e rs  a n d  
m one y  tow ard  the i r  fo u n d in g .  Yet a 
lesson is a p p a re n t :  G od  blesses a
T H E  S A S K A T O O N  P R E S B Y T E R Y  of 
the  U n i te d  C h u rc h  of C a n a d a  has  voted 
against  p a r t i c ip a t in g  in a Billy G ra h a m  
c rusad e  w hich  is be in g  considered  for 
t h a t  city. A nd  a U n i te d  C h u rc h  u n i ­
versity c h a p la in  has u rg ed  his  chu rch  
to “s top back ing  Billy G r a h a m . ”
W r i t in g  in the  August  issue of  the  
O b s e n ' d , Re v . Ben Smil lie  of  Saskatoon 
cites several sup posed  reasons w hy the  
U n i te d  C h u rc h  should  no t  coopera te  
with  th e  G r a h a m  crusades.  T h e  first 
is t h a t  th e  e van ge l is t ’s d o c t r in e  is c o n ­
t ra ry  to tha t  ta u g h t  in the* c h u r c h ’s New 
C iu r r icu lum .
“T h e  G r a h a m  g ro u p  con trad ic ts  
e v e ry th in g  we a re  t ry in g  to accomplish  
t h ro u g h  th e  New C u r r i c u l u m , ” he  
writes. “ 'They a re  ven tr i loqu is ts  of  the  
n in e te e n th  cen tury ,  t ry in g  to t u r n  the  
clock back on theological  a n d  Biblical 
sch o la rsh ip .”
In  th e  next  place  Mr. Sm il lie  charges  
th a t  Billy G r a h a m  encourages  biblical  
ignorance.  He writes: “ Ins tead  of  B ib l i ­
cal scholarsh ips ,  G ra h a m  a n d  F o r d " — 
L eigh ton  Ford, G r a h a m ’s associate in 
C a n a d a —“ use the  a p p ro a c h ,  ‘T h e  Bible 
says,’ a n d  leave it at  tha t .
“ N o th in g  is saiel ab o u t  the  Bible b e ­
ing  com posed  p a r t ly  of  legend a n d  m yth  
a n d  allegory, a n d  so C h r is t ians  c o n t in u e  
to  h e a r  the' w ord  of  G od ignorant ly .
“ They go on be liev ing in clav-macle
ch u rc h  with  a vision a n d  wi th  a m is ­
sionary ou treach .
Are  th e re  n o t  at least 100 o f  o u r  
o th e r  c hu rches  w hich  cou ld  a n d  should ,  
on  th e i r  own, go o u t  a n d  sponsor  a new 
C h u rc h  e>f the  N azarene  d u r in g  I960? 
G od  g ran t  th a t  we' shall  all catch the  
vision!
m an .  a f loa t in g  zoo, an  am p h ib io u s -  
footed Jesus, a son of  G od w ho  d e m o n ­
strates! his div in ity  as a  h o m e  brew 
a r t i s t  by t u r n i n g  w a te r  in to  wine, a n d  
to p p e d  it with an ascension th a t  looks 
like a C a p e  K ennedy  blast-off .” W h a t  
sacrilege!
Mr. Sm il lie  re fers  to Billy G r a h a m ’s 
a p p ro ac h .  “T h e  Bible says,” as “ a type 
of  in te rn a l  a r g u m e n t  (which really e x ­
cludes  a rg u m e n t )  which ignores how 
th e  Bible cam e  to be w r i t ten ,  which 
fails to d o  justice  to Biblical  tex tua l  
cri t ic ism, anel leaves th e  Bible  as a 
closed book.”
Finally ,  th e  U n i te d  C h u rc h  c hap la in  
lists several p ro b lem s  t h a t  arise w hen  
th e i r  c hu rches  coopera te  in a Billy 
G r a h a m  crusade. As an  exam ple ,  he  
re la tes  how o n e  of  th e i r  m in is ters  had  
te> be “ a t raff ic  po l icem an  in the  c o u n ­
sel ing area,  t ry in g  to gu id e  U n i te d  
C h u rc h  converts  away from f u n d a m e n ­
talist counselo rs in the  d i rec t ion  of  
U n i te d  C h u rc h  advisers.”
In conclusion he writes: “ C erta in ly
th e re  a re  c hurches  w hich  s u p p o r t  the  
G r a h a m  theological  posit ion.  T h e se  
sho u ld  have  every o p p o r t u n i t y  to s u p ­
port  him . B u t  in the  n a m e  of  honesty,  
the  Anglican a n d  U n i ted  C h u rc h e s  
should  bo th  get ou t  of  th is  gam e  c o m ­
pletely . . .”
R ep r in te d  f rcm  G O S P E L  B A N N E R
Evangelist Upsets New Curriculum
Anglican Urges, "Let s 
Stop Backing Graham!"
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C o p e n h a g e n  at Chris tmas
M issionary a Product of Work in D en m ark
Second Church in Copenhagen
Now a Distinct Possibility B y  ALPIN BOWESG en e ra l S te w a rd sh ip  Com m ittee
C O P E N H A G E N ,  b u s t l in g  w ith  business  and a 
m ajo r  tourist center, is o n e  o f  E u r o p e ’s great  
capitals.  As in o th er  m ajor  E u ro p e an  cities, the  
C h u rch  o f  d ie  N a za re n e  is there.
Shortly  after se t t l in g  in  C o p e n h a g e n  in I960, Rev.  
and  Mrs. Orv il le  H. K leven  began a d i f f icu lt  search  
for a p lace  to organ ize  the church. A fter  a year’s 
wait,  the chu rch  purchased  an  attractive  ch a p el  
w h ic h  in c lu d ed  an a p a rtm en t  for the pastor. A fter  
an o th e r  year, the chu rch was organized.
T h e  work has grow n and the in f lu en c e  o f  the
c h i n c h  h a s  b e e n  fel t .  A l r e a d y  o n e  y o u n g  person 
I r o m  t hi s  c hur c  h —Mi ss  B e n t e  C a r l s e n —is u n d e r  mis­
s i o n a r y  a p p o i n t m e n t .  H e r s  is a t h r i l l i n g  s t or y (see 
J u l y  7, 1965, H e r a l d ) .
P r o p e r t y  l o r  a s e c o n d  c h u r c h  is n o w  b e i n g  ne­
g o t i a t e d .  H o w e v e r ,  costs  a r e  s i m i l a r  t o t hose  in 
l a rg e  ci t ies  i n t h e  U n i t e d  States .  F i n a n c e s  of  the 
M i d d l e  E u r o p e a n  D is t r i c t ,  o f  w h i c h  t h e  C o p en ­
h a g e n  c h u r c h e s  a r e  m e m b e r s ,  a r e  l i m i t e d .  T his is 
w h e r e  p a r t  o f  t h e  $1.7 m i l l i o n  T h a n k s g i v  i n g  Offer­
i n g  c o u l d  g o —if N a z a r e n e s  p r o v i d e  the s e  f u n d s  N o­
v e m b e r  2 1.
8 (752) •  HERALD  O F H O LIN ESS
A G O O D  HI G I \ \ I \ G  IS I M P O R T A N T .  C o u n t ­
ing the risks i n v o l v e d  a n d  c a l c u l a t i n g  t h e  r a t i o  ol 
failure is a p r e r e q u i s i t e  to a n y  u n d e r t a k i n g .
Men do not  l ev er i sh l v  “ l o b ” r e s e a r c h  vehi cl es  
into spare w i t h o u t  first m a s t e r i n g  t h e  m i n u t e  fac­
tors involved in “ l o b b i n g . "  A p r o j e c t i l e  o n  t he  
launching p a d  is just  t h e  b e g i n n n i n g  of  a ma ss ive  
effort to c o n q u e r  t h e  e l e m e n t s .  B u i l d i n g  e a r t h l v  
stairs to the  g a l a x i es  b e y o n d  us  i nvo lves  t h e  g e n i u s  
of a wh ol e g e n e r a t i o n .
Science is t h e  m o r n i n g  s t a r  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n ­
tury. W e  all. it seems,  a w a k e n  e a c h  m o r n i n g  l o o k ­
ing for s ome h i n t  ol a n o t h e r  s c i en t i f i c  a c h i e v e m e n t .  
The d a n g e r  lie's in p l a c i n g  e t e r n a l  t rus t  in t i l ings  
temporal.  A n  u n s p o k e n  l e e l i n g  a m o n g  t he  m a t e ­
rialistic m i n d s  ol  t o d a v  is t h a t  w i t h i n  a n o t h e r  d e ­
cade or two m a n  w o n ' t  n e e d  G o d .  H e  t h i n k s  he  
will be ab le  to b u i l d  his  o w n  h e a v e n .
How can a w h o l e  g e n e r a t i o n  b e  w r o n g ?  T h e  m i n d  
that is m o l d e d  by sc ience  a l o n e  w o r s h i p s  science.  
But the soul ,  s a ve d  a n d  s an c t i f i e d ,  w o r s h i p s  G o d  
no m a t t e r  w h a t  t h e  t h e m e  of  t h e  d a v  m a y  be.  H i s  
L aunc hi ng P a d ,  o r  F o u n d a t i o n ,  is C h r i s t .  “ F o r  
other f o u n d a t i o n  ca n n o  m a n  lav t h a n  t h a t  is laid,  
which is Jesus C h r i s t ” (I C o r i n t h i a n s  a: 11).
The- t hr us t  o f  t h e  C h r i s t i a n  is f o u n d  in t h e  p o w e r  
of the Hole Sp i r i t .  "But y o u  wi l l  r ece ive  p o w e r  
when the l l o l v  Sp i r i t  c o m e s  u p o n  vein" (Acts 1:8, 
NEB).  T h e  d e s t i n a t i o n  of  t h e  d i s c i p l e  o f  C h r i s t  
is heaven.  St. P a u l  t o l d  t h e  c h u r c h  at P h i l i p p i ,  ” 1 
press t o w a r d  t h e  m a r k  for  t h e  pr i ze  ol t h e  h i g h  
calling of  C o d  itt C l n i s t  J es us ” ( P h i l i p p i a n s  .8:1 1).
From l a u n c h i n g  p a d  to e t e r n a l  h o m e ,  b e g i n n i n g  
to end. t h e r e  is a m a g n e t i c  p u l l  w i t h i n  t h e  h e a r t  of 
the C h r i s t i a n  t h a t  k e e p s  h i m  o n  c o u r s e  w h e n  al l  t h e  
rest of t he  w o r l d  is svvaving u n d e r  t h e  b u r d e n  of 
moral c o n f u s i o n .  " G o d  in C h r i s t  is c a l l i n g  us u p ­
ward” ( P h i l i p p i a n s  8:1-1, A N T ) .  J o h n  W e s l e v  
placed gr ea t  e m p h a s i s  u p o n  t h e  sou l  of  t h e  s ingle-  
minded w h e n  h e  s ai d of  t hi s  s c r i p t u r e ,  “ P u r s u i n g  
with the w h o l e  b e n t  a n d  v i g o u r  o f  my sou l  p e r fe c t  
holiness a n d  e t e r n a l  g l o r v . ”
T h e  c our se  ol  t h e  C h r i s t i a n  is p r o g r a m m e d  by t h e  
whole wil l  ol C o d ,  a n d  wi l l  s t i l le r  n o  m a l f u n c t i o n  
or d e s t r u c t i o n  so l o n g  as lie k e e p s  h i m s e l f  o n  t h a t  
holy p a t h  to e t e r n a l  peace .
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LAWFULNESS IS NOT LEGALISM
N o  o n e  has  a k i n d  w o r d  f or  l egal ism,  t h a t  s t u n t e d  
a n d  s p o i l e d  f r u i t  o f  a love ly  t ree.  N o r  s h o u l d  we. 
F o r  l e g a l i s m is a c o n t r a d i c t i o n  of  e v e r y t h i n g  t r u e  
C h r i s t i a n i t y  me a n s .
N o w h e r e  is t hi s  m o r e  c l ear ly  seen t h a n  in t he  
p i c t u r e  o f  t h e  P h a r i s e e  t h e  Go s p e l s  d r a w  f or  us. 
H e r e  is t h e  very wo rs t  in r e l i g i o u s  p e r s o n a l i t y — 
t h e  s m u g  c o m p l a c e n c y  of  t h e  s u p p o s e d l y  s u p e r i o r ,  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  h y p oc r i s y  us ed to  ( o v e r  t h e  i n ­
e v i t a b l e  i n c o n s is te n c i es  in s uc h  a life.
W h e n  Jesus t o l d  Hi s  f a m o u s  p a r a b l e  of  t h e  P h a r i ­
see a n d  t h e  p u b l i c a n ,  H e  a d d r e s s e d  it to s o m e  
“ w h i c h  t r u s t e d  in t he m s e l v e s  t h a t  t h e y  w e r e  r i g h ­
teous,  a n d  d e s p i s e d  o t h e r s ” ( L u k e  18 : 9) .  H e r e  a r e  
c le ar ly  p o r t r a y e d  t h e  t w o  sides to t h e  P h a r i s a i c  a t t i ­
t u d e :  s e l f - r i gh te ous  p r i d e ,  a n d  j u d g m e n t  o f  o t he rs .
It is n o  a c c i d e n t  t h a t  p r i d e  a n d  j u d g i n g  a r e  
m e n t i o n e d  t og e t h e r .  T h e y  c a n n o t  r e a l l y  b e  s e p a ­
r a t e d .  T h e  p e r s o n  w h o  w o u l d  jus t i fy  h i ms el f ,  by  t he  
s a m e  t o k e n  m u s t  de sp i s e  o t he rs .  H e  m u s t  r i se a b o v e  
t ho s e  a r o u n d ,  n o t  b y  i nt r i ns i c w o r t h ,  b u t  by 
p u s h i n g  o t h e r s  clown.
O s w a l d  C h a m b e r s ,  w h o  h a s  lef t  t h e  h ol i nes s  
m o v e m e n t  s o m e  of  its m o s t  inc i si ve  i ns i ght s ,  ga v e  
a p e n e t r a t i n g  ana l ys is  o f  l egal ism:
“ T h e  n a t u r e  o f  P h a r i s a i s m  is t h a t  it m u s t  s t a n d  
o n  t i p t o e  a n d  b e  s u p e r i o r .  T h e  m a n  w h o  d oe s  n o t  
w a n t  to face t h e  f o u n d a t i o n  of  t h i n g s  b e c o m e s  t r e ­
m e n d o u s l y  s t e r n  a n d  k e e n  o n  p r i n c i p l e s  a n d  o n  
m o r a l  r e f or m s .  A m a n  w h o  is h y p e r - c o n s c i e n t i o u s  
is n e a r l y  a l ways  o n e  w h o  has  d o n e  s o m e t h i n g  i r r e g ­
u l a r  o r  w h o  is m o r b i d :  e i t h e r  h e  is o n  t h e  v e r g e  of  
l un a c y ,  o r  h e  is c o v e r i n g  u p  s o m e t h i n g  w r o n g  by 
t r e m e n d o u s  m o r a l  e a r n e s t n e s s  a l o n g  c e r t a i n  l ines  of  
r e f o r m .
“ A P h a r i s e e  s h u t s  y o u  u p ,  n o t  b y  l o u d  s h o u t i n g ,  
b u t  b y  t h e  u n a n s w e r a b l e  logic h e  pr e s e n t s ;  h e  is 
b o u n d  to p r i nc i p l e s ,  n o t  t o a r e l a t i o n s h i p .  T h e r e  
is a g r e a t  a m o u n t  o f  P h a r i s a i s m  a b r o a d  to-day,  a n d  
it is b a s e d  o n  ‘d e v o t e d n e s s ’ t o p r i nc i p l e s .  . . .  A 
d i s c ip le  o f  Jesus C h r i s t  is d e v o t e d  to  a P e r s o n ,  not  
t o  p r i n c i p l e s . ”
B U T  O N E  P O I N T  m u s t  n o t  b e  f o r g o t t e n .  P h a r i ­
s a i sm d i d  n o t  s t a r t  as i t  f in i s h ed .  P h a r i s a i s m  o r i g i ­
n a t e d  as a “ h o l d  t h e  l i n e "  m o v e m e n t  a g a i n s t  t he  
i n r o a d s  of  f o re ig n  c u l t u r e  i n t o  J ewi s h r e l i g i o u s  life.
T h e  lesson is t h a t  r e a c t i o n  c a n  g o  t oo  far.  R e ­
ga rd l ess  of  t h e  a r e a  o r  issue,  t h e  p e n d u l u m  may
s w i n g  so far  of f  c e n t e r  t h a t  it a c tu a l l y  p r o v o k e s  the 
s wi ng  to t h e  o t h e r  e x t r e m e .  T h e  e x t r e m e  o f  Phari ­
saism t e n d s  t o d r i v e  o t h e r s  e i t h e r  i n t o  t h e  r an k s  ot 
t h e  p u b l i c a n s  o r  o f  t h e  S ad d u c e e s ,  jus t  as Phar isaism 
itsell was  a r e a c t i o n  a ga ins t  c o m p r o m i s e .
B ec a us e  l eg a l i sm b u i l d s  its case 0 11 r i g i d  appl ica­
t ions  o f  c e r t a i n  s el ec ted  p a r t s  o f  t h e  law,  some 
p e o p l e  w o u l d  d o  a w a y  w i t h  t h e  i de a o f  l aw entirely.
But  t h e  p o i n t  is t h a t  l a w f u l n e s s  is not  legalism. 
P a u l  m a k e s  thi s  p o i n t  u n m i s t a k a b l y  c l e ar  in the 
last p a r t  o f  t h e  s e v e n t h  a n d  first p a r t  ol  t h e  eighth 
c h a p l e t  s o f  R o m a n s .
T h e  c l os ing  verses o f  R o m a n s  7 p i c t u r e  t h e  in­
e v i t a b l e  f a i l u r e  ol l e g a l i sm as a basis  l o r  t h e  spiri t­
ua l  life. Fi le l aw I a i Is, n o t  b e c a u s e  t h e r e  is anyt hi ng 
w r o n g  w i t h  it, b u t  “ in t h a t  it was  w e a k  t hr oug h 
t h e  f lesh."  E ss en t ia l ly ,  a legal ist  is a c a r n a l  man 
try i ng  to l ive a h ol y  life.
T h e  r i g h t e o u s n e s s  l e g a l i s m  b u i l d s  is i tsell  con­
t r a r y  to t h e  ve r \  l aw it pr of esses  to ex t o l .  F o r  legal­
ism w i n s  its only s e m b l a n c e  of  success by a c o m b i n a ­
t i on  of  s p i r i t u a l  p r i d e  a n d  i n c o n s i s t e nc y .  T h e 
i ncons i st enc  ies ma y b e  i g n o r e d  o r  d e n i e d ,  b u t  they 
a re  u n a v o i d a b l y  t he re .
But  P a u l  p o i n t s  o u t  t ha t  “ w h a t  t h e  l a w  could 
not  do.  in t h a t  it wa s  w e a k  t h r o u g h  t h e  f lesh,"  God 
has  d o n e  bv t h e  S p i r i t  ol  l i le in G h r i s t  Jesus— 
“ s e n d i n g  his  o w n  So n in t h e  l ike nes s  ol  sinful 
f lesh,  a n d  for  s i n , ” c o n d e m n i n g  o r  “ d o o m i n g ” sin 
in t h e  flesh.  A n d  al l  th i s  is “ t h a t  t h e  r i ght eousness  
o f  t h e  l a w  m i g h t  b e  I u 11 i I led in us, w h o  w a l k  not 
a f t e r  t h e  flesh,  b u t  a f t e r  t h e  S p i r i t . "
T h a t  is t o say t h a t  t h e  eery p u r p o s e  of  t h e  gospel 
o f  gr ac e  is to  b r i n g  t h e  l i fe i n t o  c o n l o r m i t v  w i t h  the 
l aw of  G o d —n ot  by e x t e r n a l  d e m a n d ,  b u t  In in­
t e r n a l  d y n a m i c .  T h e  p o w e r  of  t h e  S p i r i t  o f  life 
ful f i l l s  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  t h e  l a w  in us in the 
o n l y  way it c a n  r e a l l y  b e  d o n e ,  f r o m  w i t h i n .
T H E  L A W ,  T H E N ,  H A S  V A L U E ,  for  t h e  sincere 
c h i l d  o f  G o d .  P e r h a p s  we h a v e  b e e n  t oo  p r o n e  to 
f orget  t h a t  t h e  O l d  T e s t a m e n t  w o r d  for  l /nr  meant  
m o r e  t h a n  l e g i s l a t i o n  o r  r e q u i r e m e n t .  It a l so meant  
teac h i n g  o r  i n s t r u c t  ion.
" T h e  l aw of  t h e  L o r d  [ for  t h e  C h r i s t i a n  as well 
as t h e  O l d  T e s t a m e n t  sa i n t ]  is pe r f ec t ,  co nver t ing  
t h e  soul :  t h e  t e s t i m o n y  of  t h e  L o r d  is sure ,  ma ki ng  
wise t h e  s i m p l e .  T h e  s t a t u t e s  o f  t h e  L o r d  a r e  tight,  
r e j o i c i n g  t h e  h e a r t :  t h e  c o m m a n d m e n t  o f  t h e  I.ord 
is p u r e ,  e n l i g h t e n i n g  t h e  eves. T h e  l e a r  of t h e  I.ord 
is c lean,  e n d u r i n g  f or  ewer: t h e  j u d g m e n t s  of  the
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Lord are t r u e  a n d  r i g h t e o u s  a l t o g e t h e r ' '  (I’sal tns 
1 9 : 7 - H ) .
It is still l i n e  t h a t  t h e  m a n  mos t  t r u l y  blessed is 
one ol w h o m  it m a y  h e  said,  "l l i s  d e l i g h t  is in t h e  
law of t he  L o r d ;  a n d  in his  l aw d o t h  h e  m e d i t a t e  
day and n i g h t ' '  ( P s a l m s  1:2) .
T h e  law of  t h e  L o r d ,  for  t h e  c h i l d  of  C o d ,  is 
not the r i gid c o m p u l s i o n  of  a n  u n w a n t e d  l i m i t a ­
tion. It is t he  r o a d  m a p  a n d  g u i d e  t o  h e  f o l l ow e d 
with love a n d  joy. T h e  t r u e  C h r i s t i a n  ful f i l l s  t h e  
law, not as t he  bas t s  ol his  s a l v a t i o n ,  b u t  as t h e  
fruit ol it. T h e  l a w l u l n e s s  ol his  l i fe is his  love 
offering to his L o r d .
Ha ro l d  |. B r o k k c  o f  t h e  B e t h a n y  F e l l o w s h i p  
recalls a s tory w h i c h  i l l u s t r a t e s  thi s  t r u t h .  A w o m a n  
was m a r r i e d  to a n  a u s t e r e ,  d e m a n d i n g ,  a n d  loveless 
husband.  l i e  m a d e  h e r  l i le a t i l i n g  of  mi ser y,  ea ch 
mor ni ng  g i v i n g  h e r  a list o f  d u t i e s  for  t h e  d a y  a n d  
checking in t h e  e v e n i n g  t o see t h a t  t h e y  w e r e  p e r ­
formed. H e  e v e n  w r o t e  a n d  p o s t e d  a list o f  ten 
rules for t h e  h o u s e  w h i c h  s he  m u s t  obey.  T h e  love 
she had lor  h i m  was  s oon cpteitc heel.
T h e n  t h e  m a n  d i e d ,  a n d  t h e  wi f e  was  r e le a se d  
from t he  d e m a n d s  of  h e r  h u s b a n d .  E v e n t u a l l y  
she m a r r i e d  a g a i n .  F o r t u n a t e l y ,  t h i s  t i m e  h e r  h u s ­
band was a m a n  of  c o n s i d e r a t i o n  a n d  k i n d n e s s ,  a n d  
love re i g n e d  in t h e  h o m e .
O n e  d a y  t h e  w i f e  c a m e  across  h e r  f o r m e r  h u s ­
band's list o f  rul es .  T o  h e r  a m a z e m e n t ,  s he  f o u n d  
that she was  k e e p i n g  ev e ry  r e c p i i r e m e n t ,  n o t  o u t  of  
dutv, b u t  o u t  o f  love.
H o w e v e r  d e f e c t i v e  t h e  i l l u s t r a t i o n  m a v  be,  t h e  
point is wel l  m a d e .  L o v e  is its o w n  law.  B u t  it is 
law wi t h a d i f f e r e n c e .  As [ o h n  w r o t e .  “ F o r  thi s  
is the love of  C o d .  t h a t  w e  k e e p  his  c o m m a n d m e n t s :  
and his c o m m a n d m e n t s  a r c  n o t  g r i e v o u s ” (I J o h n  
5:8).  I n  thi s  w e  h a v e  l a w f u l n e s s  w i t h o u t  l egal ism.
MINISTERIAL SALARIES
A r ece nt  s t u d y  r e l e a s e d  by t h e  U.S.  B u r e a u  of  
Labor  Sta t is t ics  s h o ws  t h a t  t h e  s al ar ies  o f  m i n i s t e r s  
in t he  U n i t e d  S ta t es  p la c e  2 1 5 t h  a m o n g  t h e  821 
o c cupa t i ons  l is ted.  T h i s  is s l igh t l y  b e t t e r  t h a n  t h e  
average r e c e i ve d  bv b a r t e n d e r s ,  b u t  s o m e  less t h a n  
the i n c o m e  of  t r u c k  dr iver s .
T h e r e  a r e  s o m e  w h o  h a v e  h e l d  t h a t  “ f r i n ge  b e n e ­
fits.' ' s uch as p a r s o n a g e s  a n d  p e r h a p s  u t i l i t ies ,  m a k e  
up for t h e  g l a r i n g  d i s p a r i t y  s u c h  f i gur es  r eveal .  
W ha t  mav b e  mi s s e d  h e re ,  h o w e v e r ,  is t h e  fact  t h a t  
the s ame U.S. D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  r e p o r t  s ho ws  
that “ I r i nge  b e n e f i t s ” r ec e iv ed  by w o r k m e n  in t h e  
Un i t ed  S t ales  n o w  a v er a g e s  a n  a d d i t i o n a l  .81,-150 a 
year p e r  e m p l o y e e .
A n o t h e r  Factor  w h i c h  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  is t h e  
cost of o w n i n g  a n d  o p e r a t i n g  a n  a u t o m o b i l e  l or  
professional  use.  A s u r v e y  a m o n g  m i n i s t e r s  r e p o r t s  
that  t he  a v e r a g e  . Ame ri can  p a s t o r  t r ave l s  18,500 
miles p e r  y e a r  in t h e  c o u r s e  of  his  w o r k  a l o ne ,  at
a n  a v e r a g e  c ost of  51,200.
it s h o u l d  be  b o r n e  in m i n d  t ha t  t he se  f igur es  arc1 
l o r  all  m i n i s t e r s  of  al l  d e n o m i n a t i o n s  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y .  It is to b e  s u s p e c t e d  t ha t  m i n i s t e r s  of  
t h e  C h u r c h  of  the1 N a z a r e n c  rece i ve  c o n s i d e r a b l y  
less in t he  way of  s alar ies  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
in s o m e  o l d e r  a n d  l a r g e r  c h u r c h e s .  It is a l so to be  
s u s p e c t e d  t ha t  they s p e n d  m o t e  for  t r a n s p o r t a t i o n  
t h a n  ( h e i r  m i n i s t e r i a l  b r e t h r e n  in o t h e r  d e n o m i ­
n a t i o ns .
T h e s e  facts m e r i t  s er ious  c o n s i d e r a t i o n  in lace of 
t h e  u n f i l l e d  d e m a n d  for  m i n i s t e r s  o f  t h e  gos pe l  in 
t o da y ' s  wo r l d .  It is, o f  course ,  e n t i r e l y  t r u e  t ha t  
n o  m a n  in his l ight  m i n d  w o u l d  go i n t o  t h e  m i n i s ­
try for  t h e  m o n e y  h e  m i g h t  rece i ve  t h e r e f r o m .
T h e  c o m p e n s a t i o n s  of  t h e  p r e a c h e r  of  t h e  gos pe l  
c a n  n e v e r  b e  r e c k o n e d  in t e r m s  ol d o l l a r s  a n d  cents.  
T h e r e  a re  s at is fac t ions ,  h e r e  a n d  h e r e a f t e r ,  t h a t  far  
o u t w e i g h  t h e  p r i v a t i o n s  i nvo lved .
Y E T  H A V I N G  S A I D  T H A T ,  let  us n o t  d i smi ss  
t h e  m a t t e r  w i t h  a “ C o d  bless you.  B r o t h e r ;  y o u ’ll 
h a v e  y o u r  r e w a r d  i n  h e a v e n . "  H e  wi l l  i n d e e d  h a v e  
his  r e w a r d  in h e a v e n ,  b u t  t h e  s t u b b o r n  fact  is 
t h a t  h e r e  o n  e a r t h  C o d ' s  W o r d  is t r u e  a n d  “ t he  
l a b o u r e r  is w o r t h y  of  h is  h i r e . ”
I a m  c o n v i n c e d  t h a t  o u r  basic p r o b l e m  is n o t  
s t i ng in e ss  b u t  t h o u g h t l e s s n e s s  a n d  i g n o r a n c e .  T h e r e  
are,  n o  d o u b t ,  m a n y  c h u r c h e s  d o i n g  t h e i r  a b s o l u t e  
best  in t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  past ors .  T h e r e  ar e m a n y  
o t h e r s  t ha t  c o u l d  d o  b e t t e r  if t h e y  w o u l d  sit d o w n  
a n d  a p p r a i s e  t h e  s i t u a t i o n  objec t ively.
O u r  m i n i s t e r s  b y  a n d  l a r ge  h a v e  n o  o n e  t o s p e a k  
for  t h e m .  T h e y  a re  n o t  o r g a n i z e d  i n t o  u n i o n s .  
T h e y  h a v e  n o  b a r g a i n i n g  sessions w i t h  c h u r c h  
h o a r d s .  T h e y  a r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  t h o u g h t f u l n e s s  
o f  t h e  e le c t e d  b o a r d  of  t h e  c h u r c h .
N o r  d o  o u r  m i n i s t e r s  seek s al ar ies  necessar i ly  
c o m p a r a b l e  t o  t h e  o t h e r  p r of es s i ons .  T h e y  a r e  w i l l ­
i n g  t o m a k e  t h e  neces sary  sacrifices.  T h e  p o i n t  is, 
t h e i r  sacr i f ices o u g h t  n o t  to be  m o r e  t h a n  a re  n e c e s ­
sary.
N o  p a s t o r  s h o u l d  b e  a s ke d  to subs i st  o n  less t h a n  
t h e  g e n e r a l  a v e r a g e  of  t h e  c o n g r e g a t i o n .  I f  we  es­
t e e m  hi s  of f i ce  as S c r i p t u r e  does,  it  o u g h t  t o b e  
e v a l u a t e d  a t  t h e  t o p  r a t h e r  t h a n  at  t h e  av er age.  
A n d  w h e t h e r  we  l ike  i t  o r  not ,  o n e  of  t h e  m e a s u r e s  
o f  o u r  e s t e e m  f or  t h e  of f ice is t he  s u p p o r t  w e  p r o ­
v i d e  f or  it.
T h e s e  w o r d s  a r e  n o t  w r i t t e n  in a n y  sense of  c o m ­
p l a i n t .  T h e  c h u r c h  h a s  a l ways  g i v e n  m e  m o r e  t h a n  
I fel t  I was  w o r t h .  B u t  facts a r e  facts a n d  s h o u l d  
b e  faced.  T h e y  d o  n o t  c h a n g e  by b e i n g  i g n o r e d .
I f  y o u  a r e  a m e m b e r  o f  y o u r  local  c h u r c h  b o a r d ,  
h o w  l o n g  is it  s ince  y o u  h a v e  c a n d i d l y  e v a l u a t e d  
y o u r  p a s t o r ' s  e c o n o m i c  p o s i t i o n ?  N o  o n e  w o u l d  
ask t h a t  yo u  d o  m o r e  t h a n  is poss ible .  N o  o n e  
s h o u l d  esc use yo u  for  d o i n g  less.
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DISTRICT ACTIVITIES
Forty Joplin Churches Pay 
Bethany Educational Budget
Rev. Riley Archer,  pas to r  of  S p r in g ­
field (Missour i)  G race  C h u rc h ,  received 
the  Jo p l in  District Small  C h u rc h  
Achievement aw ard ,  forty d m  relies pa id  
the i r  e d u ca t io na l  budgets ,  a n d  Rev. 
Dean B aldwin ,  distr ict  su p e r in t e n d e n t ,  
b ro u g h t  a "cha l len g in g  r e p o r t"  d u r in g  
the  e igh th  assembly,  S ep tem ber  14, a c ­
c o rd ing  to R e p o r te r  J. R. Smith.
Dr. G. B. W il l iam son ,  general  s u p e r ­
i n te n d e n t ,  p resided over  th e  sessions, 
which  were  condu cted  in the  new 
Car thag e ,  Missouri ,  church .
F u n d s  were  ra ised in a h o m e  missions 
service to p u rch ase  p ro p e r ty  to b u i ld  a 
c h u rc h  at W arsaw, Missouri.
Dal R. N ew berry  a n d  k e n  E. S tephens  
were  o rd a in e d  by Dr. W il l iam son  d u r ­
ing  the  sessions.
Delegates a n d  f r iends  p ledged  SI ,200 
tow ards  a wor ld  to u r  for the  distr ict  
s u p e r in t e n d e n t ,  w ho  is serv ing th e  sec­
o n d  of a th ree -yea r  call.
Five Churches Organized 
On Indianapolis District
P e r  cap i ta  g iv ing increased from $193 
to $21.5, five new  c h u rc h e s  were  o r g a n ­
ized. a n d  393 m em b e rs  were  a d d e d  to 
In d ia n a p o l i s  District  c h u rc h e s  d u r in g  
the  assembly year , acco rd ing  to th e  r e ­
port  of  District S u p e r in te n d e n t  Remiss 
R ehfe ld t ,  August 18. to th e  fo r t ie th  
assembly.
Dr. H a rd y  G. Powers  was th e  p res id in g
genera l  su p e r in t e n d e n t  over  th e  sessions 
held at the  distr ic t  c en te r  n e a r  C am by.  
Ind ia na .
T h e  assembly m ark ed  th e  close of  Dr. 
Re hfe ld t  s first term  as s u p e r in t e n d e n t .  
De legates voted h im  a fo u r  year call.
Total fun ds  raised by distr ict  c hu rches  
reached  SI.3 m il l ion ,  of which near lv 
S I 40,000 was given for general  inte rests,  
acco rd ing  to R e p o r te r  D ua ne  T a n d re th .
Mrs. Remiss Rehfe ld t  was electee! 
N.W.M.S. p res iden t ;  Rev. Amos l la n t i ,  
N.Y.P.S. p res iden t ;  a n d  Rev. }. E. C h i l ­
dress, c h u rc h  schools  c h a i rm an .  Rev.
THE CHURCH 
AT WORK
Ross Tee. Rev. T a n d re th ,  H o m e r  M a d ­
dox. a n d  Ray M ar l in  were  n a m e d  to the  
advisory hoard .  Rev. Joe- Bean is sec­
re ta ry  a n d  Rev. M u rre l  D eckard  is 
t reasurer.
Dr. Powers  o rd a in e d  in to  th e  C h r i s ­
t ian m in is t ry  D onald  C. Gaelbow a n d  
O rv il le  Hall .  Jr .
D u r in g  the  c a m p  m ee ting  he ld  con-
“G R A N N Y ” ST E L E 'S  C H IL D R E N  C O N T IN U E  IN  T H E  F A I T H — F iv e  g e n ­
e r a t io n s  o f  N a z a re n e s  in  tw o  sep a r a te  c h a in s  o f  d e s c e n t  w as  m a d e  c o m p le t e  
r e c e n t l y  tehen  Mrs. L o n n i e  M o o re  ( l e f t ) ,  a q re a t  g r a n d d a u g h te r  o f  Mrs.  
M. C.  ( G r a n n y )  S te l l ,  w a s  c o n v e r te d  a n d  jo in e d  th e  ch u rc h  b y  p ro fe ss io n  of 
f a i th .  B e s id e  M rs . S te l l  ( s e a t e d ) a re  h e r  tw o  <la u g h te r s , M rs . M a t t i e  P ra t t  
( r ig h t )  a n d  M rs . T r a v i s  C a r r  ( l e f t ) .  B es id e  Kirs. P ra t t  are  h e r  d a u g h te r .  
Mrs. G. C. G e n tr y :  h e r  g r a n d d a u g h te r .  M rs . D a y n e  J o h n s o n :  a n d  h e r  great-  
g ra n d d a u g h te r ,  Faleeia  J o h n s o n .  To  the  r ig h t  o f  M rs . C a r r  a re  h er  d a u g h te r ,  
M rs. M a fa ld a  H a r m o n :  h e r  g ra n d d a u g h te r ,  Mrs. L o n n i e  M oore:  a n d  h e r  
g r e a t -g r a n d d a u g h te r ,  L a n c ia  M oore .
c u r re n t ly  Rev. Danie l  S taffo rd  was the 
evangelist ,  a n d  U a m i e  T i p p i t t  music 
d irector.
Ohioans Hear Spiritual Laws
C o rd o n  W alker ,  a m e m b e r  of  Campus 
C ru sad e  fo r  C hris t ,  a n d  Superintendent 
Harvey S. C a l low ay  recent ly  spoke to 
280 C en tra l  O h io  y o u n g  a d u l ts  during 
th e i r  s ix th  a n n u a l  Y oung  A du lt  Fellow­
sh ip  re treat  at the  distr ict  cen te r  near 
( iolumhus.
A fter  h e a r in g  Walke r p resen t  the four 
sp i r i tua l  laws, thir tv c ouples  p u t  them 
in to  effect on a S a tu rd ay  a f te rnoo n  in a 
ne a rb y  h o u s in g  eleveleipment.
. . .  OF LOCAL INTEREST !
Repents  of  victories in fall revivals 
have* com e frenn A m ar i l lo  (Texas) 
N o r th  Beaeon C h u rc h ;  Bay City  (Texas) 
First C h u rc h ;  Maryvil le ,  .Missouri; Min­
eral  City. Ohie>; T exarkana .  Arkansas; 
P ioneer .  Ohio ;  Logan.  West Virginia; 
Scot tshl tiff (Nebraska)  First  Church; 
Scalp Level. Pennsy lvan ia ;  anel Sledge 
(R ob inson  C h a p e l ) ,  Mississippi. Sev- 
enlv perse>ns founel sp i r i tu a l  help in 
one  of  the* meetings.
Rev. C. T. C o rb e t t ,  w ho  recently 
evangelized in Brazil, re p o r t s  tha t  the 
Nazarenes  have  es tab l ished  twelve 
c h u rc h e s  in th e  six years the  church 
has  fu n c t io n ed  there*. “ Brazil has its 
do ors  wide* eipcn to th e  gospel," Mr. 
C o rb e t t  saiel.
Rev. a n d  Mrs. Fred G. Stockton ask 
tlu* assistance of lavm en to he lp  re­
estab lish  a c h u rc h  in Pecos. 'Texas.
Rev. a n d  Mrs. R o b e r t  O. Jackson, 
pas to rs  in E m m ett .  I e la ho. have* recently 
r e tu r n e d  frenn a thre*e anel-one-half- 
m o n t h  visit to Africa , Jo rd a n ,  and 
Israel.
In i t ia l  services at the  W a ln u t ,  Cali­
fornia .  c h u rc h  were* c o n d u c te d  recently 
by Rev. David Reed, a reeent seminary 
graeluate*. The* I .os Angeles District has 
pu rch ase d  preipcrty for a bu i ld ing  on 
which  c o n s t i tu t io n  will s ta rt  this  month.
Rev. a n d  Mrs. A. S. L ond on .  Sunday 
schoeil evangelists ,  have  reeentlv com­
p le ted  a to m  of  the* Nenthvvcst Okla­
h o m a  District  w i th  S u p e r in te n d e n t  Jer­
a ld  R Loeke* anel o t h e r  distr ic t  leaders.
O k la h o m a  Citv . (O k l a h o m a )  Trinity 
C h u rc h  broke* the* a l l - t im e  Sunday 
school t e e end. Se ptem be r 26, with  1.049 
in an carlv fall tal ly.
THIS SUNDAY'S LESSON
B rian  L. Farm er
T o p ic  f o r  O c to b e r  31:
Samson: M isusing God’s Gifts 
(Tem perance)
SeRiPTt Ri : Judges 13:2—16:31; Psalms 
119:67-68. 71-72 (P r in te d :  Judges 13:
2-5. 24-25; lb: 1. 15-21)
G o i . d f n  T i x r :  H e flint is slow to
an ger  is b e t ter  than  the  m i g h t y,- and he 
tha t  ru le th  his sfiirit than  he that taketh 
a eity  (P roverbs  16:32).
Onee* u p o n  a time* a w om an mused 
ou t  of  doors .  She l am en te d  her  infer-
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tility, and while  she  p o n d e re d  be ne a th  
the open sky. th e  angel of  th e  Lord 
appeared to he r  a n d  told  h e r  th a t  she 
would in fact conceive. It w ou ld  be- a 
boy, a special boy. She was no t  to take: 
strong chink o r  fo rb id d e n  m eat  d u r in g  
her pregnancy. A nd he. th e  boy—he* 
would be a X a /a r i te ;  she* w ould  not 
allow his h a ir  to be c u t —ever.
She told her  h u s b a n d  a b o u t  the* \isi - 
tation, and he* w an te d  c o n f i rm a t io n  on 
his own. T o  be told by his wife tha t  
she was going to h a \ c  a b a b e  a f te r  all 
these years was q u i t e  e n o u g h  to u n ­
steady any m an  for a m o m e n t  o r  two. 
But the woman h a d  a f e m in in e  i n t u i ­
tion deep w i th in  herself  th a t  they  were  
accepted by C.od a n d  t h a t  e v e ry th in g  
would be all r ight.
From his eai liest  years. Samson was 
an unusual bov. H e  was a big. e n e r ­
getic, restless, idealistic  yo u th .
It wasn't long before  he  w a n te d  to 
marry a godless gir l a b o u t  w ho m  his 
parents had reservat ions ,  to  say the  
least. As of ten  h a p p e n s ,  y o u th  h a d  its 
way. It was an u n h a p p y  m atch ;  in 
fact it is d o u b t fu l  w h e th e r  the  u n io n  
was ever ac tual ly  c o n su m m a te d ,  hu t  it 
certainly led Samson in to  some u n d e ­
sirable associations.
While Sam so n’s re la t io n sh ip s  w i th  the  
pagan society a b o u t  h im  were  less th an  
could b<* desired,  a wise P rov idence  
worked th ro u g h  it all. But  there* fo l­
lowed a whole  set it s of  expe riences i n ­
volving his c o un t ry 's  enem y,  the  P h i l i s ­
tines, which served to w eaken his  m ora l  
resolve.
It wasn't u n t i l  la te r  tha t  th is  ins id ious  
rot became a p p a re n t .  Samson became 
infatuated with a w om an called Deli lah. 
She was a real tem ptress .  Never  before  
had Samson revealed  to a n y o n e  th a t  the  
secret of his s u p e r h u m a n  s t r e n g th  lay 
in his c o m m itm e n t  to  ( . o d  a n d  its o u t ­
ward svmbol, his  u n s h o rn  h a ir .  Deli lah, 
however, w i th  an a d ro i t  m ix tu r e  of  
pouting, p lead ings ,  a n d  w i th h e ld  favors  
wasn't long in e x t r a c t in g  th e  i n f o r m a ­
tion, which she p ro m p t ly  passed to 
Samson's enemies.  T h e y  t rea te d  h im  
shamefully, first b l in d in g  h im  a n d  then  
throwing h im  in to  prison.
Yet as Samson 's  h a i r  grew, his he a r t  
turned back to the  H od he  h a d  fo r ­
saken. ( ind  d id  no t  let h im  do w n .  In  
fact, on the  last dav  of  his lib* Samson 
dealt a d e a d l ie r  blow to his enem ies  
and the e nem ies  of  H od  th a n  in all his 
previous vears.
Lesson m a te r ia l is h r-ed on In te rn a t io n a l Sunday 
School Lessons the U 'te  n a t ie n a 1 B ib le  Lesson s fo r 
Christian Teach ing  c op y r ig h ted  by ttie In te rn a t io n a l 
Council c f  R- ' g .ous E d u ca t io n , and is used by its  
permission.
Announcements
R E C O M M E N D A T IO N
— Rev. 0 . F . Z a ch a ry  is  re en te r in g  th e  e v a n g e lis t ic  
fie ld , January , 1 9 o 6 . He has done an e x ce lle n t  
job postering  on our d isH a c t, and  i t  is  m y o p in io n  
that he vv il1 do any chu rch  good. He is  back 
of the w ho le  chu rch  p ro g ram . He is a ls o  a 
dynamic p reacher o f th e  gospe l. I b e lie ve  th a t  any  
church w il l  be b le ssed  w ith  h is  typ e  o f m in is t r y .
I recommend h im  to  o u r peop le everyw here as  a 
good evange lis t. W r it e  h im , R oute 3, Box  4 0 6 , 
Ruston, L cu is ia n a . - T . T . M cC o rd , S u p e r in ten d en t 
of the Lo u is ia n a  D is t r ic t .
BO R N
— to B i l l  and Jo y  (T u rney ) Row an o f O rland o , 
F lorida, a son, W i l l ia m  R iie y , on S e p te m b e r 2 2 .
-  to  Rev. and  M rs . W ilf re d  L . W in g e t o f 
W o lla s to n , M a ssa ch u se tts , a son, Thom as Frand sen , 
on S ep tem b e r 16.
 to  Je r r y  and  F la in e  (G un te r) G ob le  o f P a s a ­
dena, C a l ifo rn ia ,  a  son, M ic h a e l W ayne , on S e p ­
tem b e r 7.
to  Ray and B eve rly  B a k e r o f K ansas C ity , 
M is so u r i,  a daugh te r, R a lynne M ic h e lle , on Sep ­
tem b e r 1.
-  to  Rev. R o n a ld  and  T he lm a  (A le x a n d e r)  K ra tz e r 
o f R it z v i l le ,  W ash in g to n , a  d augh te r, Ronda Kaye, 
on A u g u s t 7 .
M A R R IA G E S
M is s  He len  Sm ee and M r . J im  Reed, A u g u s t 26 , 
in  San  L u is  O bispo , C a l ifo rn ia .
S P E C I A L  P R A Y E R  IS  R E Q U E S T E D  
- -b y  an  O k laho m a  N aza rene  fo r a  g ran dd au gh te r, 
ou t in  s in , and  th e  m o the r o f tw o  l i t t l e  c h ild re n , 
th a t  she and he r husband m ay g e t to  God, and  
th a t  he m ay have w ork;
by re a d e r -fr ie n d s  o f the  " H e r a ld "  th a t  " c u r  
e n t ire  fa m ily  m ay  w a lk  w ith  God, and  th a t  we 
m ay be gu id ed  in to  the  r ig h t  chu rch  h o m e ";  a lso  
fo r tw o fo rm e r C h r is t ia n  " f a m il ie s  w ho have f a lle n  
aw ay fro m  God and  se p a ra te d ."
Directories
B O A R D  O F  G E N E R A L  S U P E R I N T E N D E N T S
O ff ic e . 6 4 0 1  The Paseo 
K ansas C it y ,  M is so u r i 6 4 1 3 1  
H U G H  C . B E N N E R ,  C h a irm an  
• V . H. L E W I S ,  V ic e -ch a irm a n  
G E O R G E  C O U L T E R , S e c re ta ry  
H A R D Y  C. P O W E R S  
G . B . W I L L I A M S O N  
S A M U E L  Y O U N G
EVANGELISTS' 
SLATES
.Compiled by 
Visual  A r t  
D epartm ent
Kansas
, A -t 
C ay , Mu
A lb r ig h t ,  J .  C. 2 4  P le a sa n t S t . ,  Oak S id e  T r a i le r  
P a rk , Z e p h y rh ills ,  F la .  3 3 5 9 9 :  N o rth  Su rre y
B .C . (W h a lle y ) , O ct. 2 7 — Nov. 7 
A l le n ,  A r th u r  L . 51  E . M a in  S t . ,  Y a rm o u th , M e . 
0 4 0 9 6
A lle n ,  J im m ie  ( J .  A .) , c / o  N P H * :  Fessenden ,
N .D ., Nov. 1 -7 ;  M in o t , N .D ., Nov. 8 -1 4
•  A shb y , K enneth  and  Geneva. 6 2 4 9  H ardegan  Rd., 
In d ia n a p o lis , Ind.
A y co ck , J a r r e t te  and  D e ll.  P re a ch e r and  S in g e r, 
c / o  N P H ” : U rb an a , III. (1 s t) , O ct. 2 9 — Nov. 7; 
S an  L u is  O bispo , C a l i f .  (1 s t) , Nov. 1 4 -2 1 ;  Fre sno , 
C a l i f .  (G ra ce ) , Nov. 2 6 — Dec. 5
•  B a i le y ,  C la re n ce  and  T he lm a . Song E va n ge lis ts , 
1 1 9 7  W . A rc h  S t . ,  P o r t la n d , Ind .
B a r to n , G ra n t  M . 3 0 1  L in c o ln  A ve ., B ed fo rd , Ind .: 
Hudson, Ind . (A sh le y -H u d so n ) , O ct. 2 7 — Nov. 7 *
U n io n v il le , M ic h . ,  Nov. 1 0 -2 1 ;  F t .  W ayne , Ind., 
Nov. 24  —  Dec. 5 
B a t t in ,  B u fo rd . 3 0 1 5  4 7 th  S t . ,  Lubbock , Tex.
7 9 4 1 3 :  Chanu te , Kans ., Nov. 3 -1 4 ;  F t .  W o rth ,
Tex. (W h ite  S e tt le m e n t) , Nov. 2 1 -2 8  
B ea ty , B . K . 7 0 5  Cheney, T a y lo rv i lle ,  III.
Ben de r E v a n g e lis t ic  P a r ty , Jam es U . P .O . Box
8 6 3 5 , Tam pa 4 , F la . :  M a rm e t, W .V a . , O ct. 2 8 —  
Nov. 7 ; C la y  C ity , Ind . (U n ion  C hap e l) , Nov.
1 1 -2 1 ;  A n d a lu s ia , A la .  (A n t io c h ) , Nov. 2 5 —  
Dec. 5.
•  B en jam in , F lo y d  H . E v a n g e lis t  and M u s ic ia n , 
7 8  E. F ram bes A ve ., Co lum bus, O hio
Bennett, R. Lee . 3 3 9  N . Second S t . ,  S c o ttsb u rg , 
Ind.
B e r to le ts , The  M u s ic a l (F re d  and  G ra ce ). 1 3 4 9
Pe rk io m en  A ve ., R ead ing , P a .: G a lio n , O hio,
Nov. 5 -1 4
B e t tch e r, Roy A .  3 2 1 2  F o u rth  Ave ., Cha ttanooga , 
Tenn.: H arvey, III., O ct. 2 7 — Nov. 7 ; Spencer,
Ind ., Nov. 1 2 -2 1 ;  Des M o ines , Iowa (C e n tra l) ,  
Nov. 2 6 -  —Dec. 5 
B eu th in , R. J . ,  J r .  4 4 5 9  W a rre n  S t . ,  B r id g ep o rt, 
M ic h . 4 8 7 2 2
•  B ie rc e , Ja c k . Song E va n g e lis t , c / o  N P H *
B isho p , Joe . 1 5 1 5  S . Jensen , E l  Reno, O k la .
B ly th e , E l l is  G. c / o  N P H * :  F in d la y , O hio, Nov.
7 -1 4 ;  W ap akone ta , Oh io , Nov. 1 8 -2 8 ;  S p r in g ­
f ie ld ,  O h io  ( E r ie ) ,  Nov. 30 -D e c . 5 
Boggs, W . E . c / o  N P H * :  Io la , Kans . (1 s t) , Nov.
3 -1 4 ;  N e lso n v ille , Oh io , Nov. 1 7 -2 8
•  B o h i, Jam es. S in g e r, 1 0 0 2  H il lc r e s t ,  R. 2, 
B lo o m fie ld , Iow a 5 2 5 3 7 :  Independence, Kans .
( C ity -w id e ) , Nov. 2 -5 ;  H un tin g to n , Ind . (1 s t) ,
Nov. 7 -1 4 ;  O rland o , F la .  (C e n tra l) ,  Nov. 1 5 -2 1 ;
Lake la n d , F la .  (S . F la .  H g ts .), Nov. 2 2 -2 8
Bow m an, R u sse ll. 1 2 9  T ib e t  Rd ., Co lum bus, Ohio: 
E ld o n , M o ., Nov. 2 -1 4 ;  Ib e r ia , M o ., Nov. 1 7 -2 8
B ra d le y , E rn e s t R. 20  1 7 th  S t . ,  L o w e ll,  M ass. 
B rand , W i l l is  H ., and  W ife .  E v a n g e lis t and  M u s i­
c ia n s , P .O . Box  3 3 2 , F o r t  W ayne , Ind .: S a l is ­
bu ry , M d . (1 s t) , O ct. 2 8 — Nov. 7 ; V ic to r ia ,  V a ., 
Nov. 1 1 -2 1 ;  M o n tp e lie r , Ind . (1 s t) , Nov. 2 5 —  
Dec. 5
B rannon , George. 4 1 0 5  N . W hee le r, B e thany , O k la .: 
H o t S p r in g s , A rk .  (1 s t) , Nov. 3 -1 4 ;  E ld o rad o , 
O k la ., Nov. 1 7 -2 8
B r id g w a te r, R . E . 1 1 6  W o lfe  Ave ., Co lo rado  
S p rin g s , Co lo .
B ro c k m u e lle r , C . W . 5 5 5  G reen le a f A ve ., N am pa, 
Ida .
•  B row n , C u r t is  R. Song E v a n g e lis t , 8 7 3 1  So u th  
B eve rly  A ve ., C h icago , III. 6 0 6 2 0 :  Pon ca  C ity , 
O k la . (1 s t) , Nov. 3 -1 4 ;  Duncan, O k la . (O ak Ave .) , 
Nov. 1 7 -2 8
B row n , J .  R u sse ll, c / o  N P H * :  E l Do rado , Kans .,
O ct. 3 1 — Nov. 7; Ca rson , W ash ., Nov. 1 4 -2 3  
B row n  W . Law son . Box  7 8 5 , B e th any , O k la .: 
Beaum on t, T ex. (N o r th ) , O ct. 2 7 — Nov. 7; 
B e a tr ic e , N eb ., Nov. 1 1 -2 1 ;  W a te r lo o , Iow a 
(D ow n ing ), Nov. 2 5 — Dec. 5 
B runner, R. M . 1 2 2 6  Ea st 1 4 th  S t . ,  M a rsh f ie ld , 
W is . 5 4 4 4 9 :  B ro rihead , W is ., O ct. 2 7 — Nov. 7 ;
W aukesha , W is ., Nov. 1 0 -2 1 ;  Sheboygan , W is ., 
Nov. 2 6 -2 8
Bu rnem , E d d ie  and A nn . Box  1 0 0 7 , A sh la n d , K y .: 
O il C ity , P a ., Nov. 3 -1 4 ;  P a te rso n , N .J . ,  Nov.
1 7 -2 8
B u t t le s , R obe rt F . c / o  N P H *
•  C a llih a n , J im  and Eve lyn . S in g e rs  and M u s ic ia n s , 
Box  8 3 , F a irb o rn , O hio
C a r g i l l,  A .  L . and  M y r ta .  R ou te 1 , B ox  1 8 1 -A , 
Cedaredge, Co lo .
•  C a rm ic k le , Jam es and Ju a n ita .  S in g e rs  and M u ­
s ic ia n s , c / o  N P H *
C a rpe n te r, R . W . 8 0 0  S . 6 th ,  L a m a r, C o lo rad o  
8 1 0 5 2 :  F t .  W o rth , T ex . (P o ly te ch n ic ) , O ct. 2 7 —
— to P  h :• i ; 
Amherst, Ohm 
tember 18.
and Jo y ce  (W a lc h e r)  M u n roe  o f 
a  son, P h i l ip  M a tth e w , on Sep-
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE—Ruth Berry, w ith  a group of fellow  em ployees, adm ires a gold tvristw ateh  presented to her by the manager, M. A. (B ud) Lim n, in recognition of tw en ty-five years of service at the Nazarene Publishing House.
•  Ind icates S in g e rs .
•Nazarene P u b lis h in g  House, Box 5 2 7 , K ansas  C ity ,  M o . 6 4 1 4 1 . O CTO BER 27, 1965 •  (757) 13
Nov. 7 ; Yum a, C o lo ., Nov. 1 1 -21  
C a r ro l l,  R obe rt, c / o  N P H * :  S t . Lo u is , M o.
(G o lden  G a te ), O ct. 31  Nov. 7 
C a r te r , E. L . B h ifo rd , III.
Casey, H. A . and  H e len . E v a n g e lis t , S inge rs , 
M u s ic ia n s , c o N P H :;:: S t .  M a ry s , O h io , Nov.
3 -1 4 ;  M o un t,lin v iew , M o ., Nov. 1 7 -2 8  
C a s io , C lyde  C. 4 12 1  Dayton S t . ,  S ac ram en to , 
Ceil if.
C a u d ill,  V ir g i l  R. 1 00 4  N . W ash in g to n , Owosso, 
M ich .:  P o n t ia c , M ic h ., Nov. 4 -1 4 ;  P itg a s , Pa .
(U n ite d  M is s io n a ry ) , Nov. 3 0 — Dec. 12 
C h a lfa n t , M o r r is .  1 4 2 0  Oak A ve ., D an v ille , 111.: 
Sag in aw , M ic h .  (S h e r id a n ) , Nov. 2 -7 ;  Dayton, 
O h io  (1 s t) , Nov. 9 14; Toron to , O h io  (1 s t) , Nov.
1 5 -2 1 ;  In d ia n a p o lis , Ind. (S ou th s id e ), Nov. 2 2 - 
2 8 ; S e lm a , Ind., Nov. 2 9 — Dec. 5 
C la rk , Gene. 1 04  W ad d e ll S t . ,  F in d la y , Ohio: F t .
W ayne , Intl. (1 s t) , Nov. 4 -1 4 ;  Iron ton , Ohio 
(E lm  S t .) ,  Nov. 1 8 -2 8  
C la rk , W i ll ia m  E . 4 6 2 8  P ay ton  A ve ., In d ia n a p o lis , 
Ind.
C lendenen, C. B ., S r . 2 7 2  Ja c k  Oak P o in t  Rd ., 
S t .  M a rys , Ohio: T o led o , O h io  (O regon), O ct. 28  
— Nov. 7
C l i f t ,  N o rv ie  0 . c / o  N P H * :  Spokane , W ash . (1 s t) , 
O ct. 2 7 — Nov. 7; Spokane, W ash . (S ou th  H i l l) ,  
Nov. 1 0 -2 1 ;  A tw a te r , C a l i f . ,  Nov. 2 6 — Dec. 5 
Co le , George 0 . 4 1 3  E . O hio A ve ., S eb r in g , Ohio:
A l l is o n ,  P a ., Nov. 5 -1 4  
Condon, R o be rt, c / o  N P H * :  Y u b a  C it y ,  C a l if . ,
Nov. 7 14 ; San  M a teo , C a l i f . ,  Nov. 2 8  Dec. 5 
Cook, C h a r le s  T . 5 21  N . P lu m  S t . ,  A lb a n y , Ind. 
Cook, Leon G . and M a r ie . E v a n g e lis t  and S inge rs , 
Box  6 4 , N ew po rt, K y .: San  Fe rn and o , C a l if .
(1 s t) , O ct. 3 1 -  Nov. 11 
Cooper, M a rv in  S . 1 5 1 4  N . W a k e fie ld  S t . ,  A r l in g ­
ton  7 , V a .
C o rb e tt, C. T . P .O . Box 2 1 5 , K ankakee, l i t . :  
Buchanan , M ic h ., Nov. 2 -7  
Cox, C. B . and Jew eH . 1 3 2 2  N . F i r s t  A ve ., U p land , 
C a l if . :  O k lahom a C ity ,  O k la . (M e r id ia n ) ,  O ct. 28
— Nov. 7; H en rye tta , O k la . (1 s t) , Nov. 1 1 -2 1 ;  
D a lla s , T ex ., Nov. 2 6 -  Dec. 5 
Cox, C u r t is  B . A u lt z  T ra i le r  C o u rt, R t . 5 , Box 
5 1 0 F , C ha r le s to n , W .V a .:  P r in ce to n , W .V a .
(H ig h la n d  A ve .) , O ct. 2 7 -  Nov. 7; M uskogee, 
O k la ., Nov. 1 2 -2 1 ;  C ha r le s to n , W .V a . , Nov. 2 4 —  
Dec. 5
C ra b tre e , J .  C. 1 5 0 6  A m h e rs t Rd ., S p r in g f ie ld ,
Ohio: O akda le , C a l if . ,  Nov. 1 -7 ; San  D iego, C a l if .  
(U n iv e rs ity ) , Nov. 8 -1 4 ;  S o u th  San  G a b r ie l,  C a l if .  
(D e l M a r) , Nov. 1 5 -2 1 ;  B a rs to w , C a l if .  (1 s t) , 
Nov. 2 2 -2 8
C ra n d a ll,  V . E . and M rs . In d ian  Lake  N aza rene
Cam p, R .R . 2, V ic k sb u rg , M ich .:  Kokom o, Ind .,
Nov. 4 -1 4 ;  Seym our, Ind. (P e te r 's  S w itc h ) , Nov. 
1 9 -2 8
C ravens, R u p e r t. 8 2 3  N . K ra m e r A ve ., Law rence -
burg , Tenn.: G a in e s v il le , G a ., Nov. 6 -7
•  C r id e r , J im  and  Ja n e t . Box  1 5 7 , S h ir le y , Ind. 
C r id e r , M a rc e llo s  and M a ry . E v a n g e lis t  and  S inge rs ,
R oute 3, SheIbyv i 1 le, Ind .: C a rth ag e , Ind ., O ct.
2 8— Nov. 7; Odon, Ind ., Nov. 1 1 -2 1 ;  C a r te r s v il le ,
111., Nov. 2 5 — Dec. 5 
D a le , R. L . 8 0 2  Upper 1 1 th  S t . ,  V incennes, Ind. 
D a rn e ll,  H. E . P .O . Box  9 2 9 , V iv ia n , l a . :  Bussey, 
Iow a, Nov. 8 -1 4 ;  F t .  W ayne , Ind . (W est M a in ) , 
Nov. 1 8 -2 8
D av is, F lo ren ce . 4 3 0 5  N . D ona ld , B e thany , O k la .
Dav is, Ray . c /o  N P H " :  Yukon , O k la ., Nov. 4 -1 4  
D eLong , R u sse ll V . 121  S iobh an , T am pa , F la .:
S ac ra m e n to , C a l i f .  (N o r th ) , O ct. 3 1 — Nov. 7; 
B ly th e , C a l i f .  (C ity -w id e ) , Nov. 8 -1 4 ;  Escond ido , 
C a l i f ,  Nov. 1 6 -2 1 ;  W h it t ie r ,  C a l if . ,  Nov. 2 1 -2 8
•  D enn is , D a r re ll and B e t ty . Song E v a n g e lis ts  and 
M u s ic ia n s , c / o  N P H " :  In d ia n a p o lis , Ind. (B r id g e ­
p o rt) , O ct. 2 7 — Nov. 7 ; G reen fie ld , Ind. (G race ), 
Nov. 8 -1 4 ;  New  M a r t in s v il le ,  W .V a . , Nov. 1 5 -2 1 ; 
H agerstow n, Ind. (F r ie n d s ) , Nov. 2 2 -2 8 ;  G ran d ­
v iew , Ind ., Nov. 2 9 — Dec. 5
Denn is , G a rn a ld  D. c / o  N P H !,t: In d ia n a p o lis , Ind.
( B r id g e p o r t ) , O ct. 27  —  Nov. 7; G re en f ie ld , Ind. 
(G ra ce ), Nov. 8 -1 4 ;  New  M a r t in s v il le ,  W .V a . ,
Nov. 1 5 -2 1 ;  H agerstow n, Ind . (F r ie n d s ) , Nov. 2 2 -  
2 8 ; A lb a n y , K y. (N o r th s id e ) , Nov. 2 9 — Dec. 5 
D enn is , L a s to n  and Ru th . E v a n g e lis t and S in g e r, 
c / o  N P H " :  New Lenox , III., Nov. 4 -1 4
D eP asq ua le , Jam es. 1 5 9 3  Lom a  V is ta ,  P asadena, 
C a l if .
D icke rson , H a rry  W . 1 2 0 0  W . E ig h t  M i le  Rd .,
F e rnd a le , M ic h . 4 8 2 2 0 :  A lv a , O k la ., Nov. 7 -1 4  
D ixon , George and C h a r lo t te . E v a n g e lis ts  and S in g ­
e rs, 33  C la rk  S t . ,  P a tchogue , N .Y .:  A lb a n y , New  
Y o rk , O ct. 2 9 — Nov. 7; C lin to n , Oh io , Nov. 1 2 -  
2 1 ; S ham rock , T ex ., Nov. 2 6 — Dec. 5 
D obb in s, C . H . Y ode r, Ind .: Sw ayzee , Ind ., Nov.
3 -1 4
Dona ldson , W . R. c / o  N P H * :  A b ile n e , Kans ., O ct.
3 1 — Nov. 7 ; Lavern , O k la ., Nov. 1 2 -2 1  
Duncan, W . Ray. W ave rly , Ohio
•  D unm ire , R a lph  and Joann . S in g e rs  and M u s i­
c ia n s , 2 0 2  Garw ood  D r., N a sh v il le  11 , Tenn .: 
S an fo rd , F la . ,  Nov. 2 -7 ; K is s im m ee , F la . ,  Nov.
1 0 -2 1 ;  M e lb o u rne , F la . ,  Nov. 2 2 -2 8 :  S u lp h u r,
L a . (1 s t) , Nov. 3 0 —  Dec. 5
Dunn, T . P . 3 1 8  E . Seven th  S t . ,  H ast in g s , Neb.: 
Ben ton , A rk ., Nov. 7 -1 4
E a stm an , H. T . and  V e r la  M a y . P re a ch e r and
S in g e rs , 2 0 0 5  E a s t  l i t h ,  Pueb lo , C o lo .: De
R idcfer, L a ., Nov. 4 -1 4  
Edw a rds , L . T . 1 1 3 2  A sh  S t . ,  C o tta g e  G rove,
Ore.
•  E l l io t t ,  K e ith . S in g e r and M u s ic ia n , 6 7 2 6  S.
W ash in g to n , Lan s in g , M ich .
Em m ert , A .  L. 5 2 0  V in e  S t . ,  C lin to n , Ind.:
S h e lb y v il le , Ind. (Im m an ue l) , O ct. 28- -Nov. 7 
L m r ic k ,  C. Ross and D o ro thy . E v a n g e lis t  and M u ­
s ic ia n , 3 0 1 2  N ic c o le t  P I., Bay C ity ,  M ic h . 
F m s le y , R obe rt. B ib le  E x p o s ito r , 4 3 2  Eden  S t . ,  
B u ffa lo , N .Y .  1 4 2 2 0 : S to c k to n , C a l i f . ,  O ct. 27
—--Nov. 7; S a c ra m e n to , C a l if . ,  Nov. 1 0 -2 1 ;  U n ion  
Gap, W ash ., Nov. 2 4 — Dec. 5 
Fnsey, Lee H . c / o  N P H * :  Ind io , C a l if . ,  Nov. 2 8 —  
Dec. 5
E s te r lin e , Jo h n  W . P .O . Box  6 6 8 , Reed ley , C a l if . :  
S p r in g v il le ,  C a l if . ,  Nov. 7 -1 4 ;  G i lr o y ,  C a l if . ,  
Nov. 1 7 -2 8 ;  D ayton , W ash ., Nov. 30  —  Dec. 5 
Eu da le y , 0 . W . 6 0 3  S . Second, M a r lo w , O k la .
•  Fagan , H a rry  and  W ife .  S in g e rs  and M u s ic ia n s , 
R .D . 1, Box 9 3 , C a rm ich ae ls , P a . 1 5 3 2 0
F e lte r ,  H a rry  J . ,  and W ife .  Box  8 7 , L eesbu rg , N .J .  
Ferguson , Ed w a rd  and A lm a . Route 2, V ic k sb u rg , 
M ic h .:  F l in t ,  M ic h ., Nov. 3 -7 ;  V ic k sb u rg , M ich .
(C hapm an M e m .), Nov. 1 1 -2 1 ;  S t .  Thom as, O nt., 
Nov. 2 8 — Dec. 5 
F i le s ,  G lo r ia ;  and Ad am s, D o ro thy . E v a n g e lis t  and 
S in g e rs , 2 03 1  Freem an Ave ., B e llm o re , N .Y .:  
M  i f f  I inbu rg , P a ., Nov. 1 1 -2 1 ;  P o t ts to w n , P a ., 
Nov. 2 8 — Dec. 5 
F in ge r, M a u r ic e  and  N ao m i. 1 22  C h a r lo t t e  Rd ., 
L in c o ln to n , N .C .: S is te r s v il le ,  W .V a . , Nov. 4 -1 4
F ire s to n e , O rv il le ,  c / o  N P H * :  M ohaw k, Ind ., O ct.
2 8 — Nov. 7; S h ir le y ,  Ind ., Nov. 1 1 -2 1 ;  F ra n k lin ,  
Ind . (W a lte rs  C hap e l) , Nov. 2 5 — Dec. 5 
F is h e r , C. W m . c / o  N P H * :  Anderson , Ind. (1 s t) , 
Nov. 3 -1 4 ;  S t i l lw a t e r ,  O k la ., Nov. 1 6 -2 1  
F it c h ,  Jam es S . 3 3 8 9  M im o sa  D r., N a sh v il le , Tenn. 
F leshm an , C. E . 1 3 9  S . P a rk  Ave ., Cape G ira rd e a u , 
M o . 6 3 7 0 1 :  M u rp hysb o ro , III., Nov. 4 -1 4 ;  F e l ic ­
ity , O h io , Nov. 2 5 — Dec. 5 
F lo ren ce , E rn es t E. 2 0 2  E . P in e  S t . ,  R ob in son , 
III.: H a leysbu rg , Ind ., Nov. 3 -1 4 ;  R ob in son , III.,
Nov. 1 7 -2 8
F o rd , Ja m e s  and  R u th . P re a ch e r, Singer, and
C h ild r e n 's  W o rke r, c / o  H om er N . Shaw, R.R. 8, 
Box  6 7 7 , In d ia n a p o lis  31 , Ind .: Roachdale, Ind.,
O ct. 31  Nov. 7; W o rth in g to n , Ind ., Nov. 10-21; 
P la n t  C ity , F la . ,  Nov. 2 5 — Dec. 5
F o w le r F a m ily  E v a n g e lis t ic  P a r ty , The Thomas. 
P re a ch e r and M u s ic ia n s , c o N P H * :  Hunting-
burg , Ind ., Nov. 4 -1 4 ;  S p ic e la n d , Ind ., Nov. 19-28 
Fox, S te w a rt  P . and  R u th  G. E v a n g e lis t  and Sing­
ers, R .D . 2, Box  2 2 1 , L eesbu rg , Va.
Frodge , H a ro ld  C . 2 0 1  N -6 , M a rs h a ll ,  III.: Beards- 
tow n, III., Nov. 3 -1 4 ;  C an ton , III. (1st), Nov.
1 7 -2 8 ;  Cuba, III., Nov. 2 9 — Dec. 5 
F u g e tt , C. B . 4 3 1 1  B la c k b u rn  A ve ., Ash land , Ky.:
S o m erse t, K y . (1 s t) , Nov. 7 -1 4 ;  Dothan, Ala. 
(1 s t) , Nov. 1 5 -2 1 ;  B a ta v ia , O h io  (1st), Nov.
2 2 - 2 8
Gadbow , C. D. 1 0 1 4  S . T om p k in s , Shelbyville, 
Ind.: O ttum w a , Iow a (T r in i t y ) ,  Nov. 3 -14; In­
d ia n a p o lis , Ind ., Nov. 2 5 — Dec. 5 
G am b le , A lb e r t  and  M rs . 8 0 8  5 th  S t . ,  Puyallup, 
W ash .: Oakes, N .D ., O ct. 2 7 — Nov. 7 ; Fessenden, 
N .D ., Nov. 1 0 -2 1 ;  V a l le y  C ity ,  N .D ., Nov. 2 4 -  
Dec. 5
G a m m il l,  C h a r le s  J .  1 0 4  Ivy S t . ,  Nampa, Ida. 
8 3 6 5 1
G eed ing , W . W . and  W ilm a . P re a che rs  and Chalk 
A r t i s t ,  F le tc h e r , M o .: M a tto o n , III., Oct. 31—
Nov. 7; P o r tsm o u th , O h io  (H ig h la n d  Bend), Nov.
14 -2 1
G ibson , C ha r le s  A . 1 9 2  O liv e t S t . ,  Bourbonnais, 
III.: Y re ka , C a l if . ,  O ct. 3 1 — Nov. 7
•  G i l le s p ie ,  She rm an  and E ls ie .  Song Evangelists, 
2 0 3  E . H ig h la n d , M u nc ie , Ind.
G i l l ia m ,  H a ro ld  P . R ou te 1, Box  6 9 0 , Moscow, 
Ida .: Y a k im a , W ash . (W es t V a l le y ) ,  Oct. 31—
Nov. 7; Ray, N .D ., Nov. 1 4 -2 1 ;  Denhoff, N.D.
( H u rd s f ie ld ) , Nov. 2 9 — Dec. 5 
G ilm o u r , A . A la n .  9 2 1  N. M a in  S t . ,  Jamestown, 
N .Y .
G la ze , H a ro id . 2 0 1 5  O range S t . ,  N o rth  L it t le  Rock, 
A rk .
•  G lo ry ia n d e rS  Q u a r te t, c / o  F ra n k  A .  Cox, Route 2, 
W ilm in g to n , O h io : Cuyahoga  F a l ls ,  Ohio, Nov.
C O N S T R U C T IO N  N E A R  E N D — A  w o r k m a n  lags  a n o th e r  b r ic k  to bring  the 
n e w  ch u rc h  b u i ld in g  at R e d d in g .  C a l i fo r n ia ,  n e a r e r  c o m p le t io n .  T h e  build­
ing , u h i c h  w i l l  h a v e  w a l l - to -w a l l  c a r p e t in g  a n d  n e w  a p p o i n t m e n t s ,  is sched­
u le d  to  be c o m p le t e d  a b o u t  N o v e m b e r  1, a c c o r d in g  to  P a s to r  V irgil  M. 
H u tc h e s o n .
14 (758) •  H ER A LD  O F H O LIN ESS •  Ind ica te s  Singers.* N aza ren e  P u b lis h in g  House, Box  5 2 7 , K ansas C ity ,  M o. 64141.
Let this  m e a n in g fu l  h y m n  en r i ch  the  mus ic  p r o g r a m  
of y o u r  c h u r c h  d u r i n g  the  m o n t h  of N O V E M B E R
T H E R E 'S  A  W ID E N E S S  
IN  G O D 'S  M E R C Y
Use the special arrangem ents 
found in these publications . .
For YOUTH CHOIR
TEEN-AGE V O IC E S
Includes 28 S A B  s e l e c t io n s  (or  j u n i o r  a n d  s e n io r  h ig h  c h o ir s  . .  . 75c
For PIANO
SACRED T R A N S C R I P T I O N S  F O R  T H E  P IA N O .  N u m b e r  2 
Includes 24 b e a u t i f u l  so los  a r r a n g e d  by W ilm a  J a c k s o n  A u ld  . .$1.75
P r ice s  s l ig h t ly  h igh e r o u ts id e  the  c o n t in e n ta l U n ite d  S ta te s
Order NOW for this Special NOVEMBER Feature
Pasadena
NAZARENE PUBLISHING HOUSE
KA N SA S CITY Toronto
5-7; Akron , O hio, Nov. 1 2 -2 1 ;  G a r f ie ld  H e igh ts ,
Ohio, Nov. 28
•  Godfrey, Lau ra  M . S in g e r, 7 9 7  N . W ils o n , P a sa ­
dena 6, C a l if .
Golliher, Ted I. P .O . Box  4 9 , M odoc, Ind.
Gordon, M au rice  F . 2 4 1 7  C S t . ,  S e lm a , C a l if .
Gould, A rth u r and M a rg a re t .  E v a n g e lis t  and S in g ­
ers, c o  N P H * : S t . L o u is , M o ., Nov. 5 -1 4 ;
Iatan, M o., Nov. 1 6 -2 1
Grawat, Haro ld  F . Box  4 2 7 , A nna , III.: S t .  L o u is ,
Mo. (Sou ths ide ), Nov. 3 - 1 4 ;  P o r t la n d , Ind ., Nov.
17-28
•  Green, Jam es and Rosem ary. S in g e rs  and M u s i­
cians, P .O . Box  2 2 7 , C an ton , III.: F l in t ,  M ic h .
(Central), O ct. 2 9  - Nov. 7; H en ry e tta , O k la .
(1st), Nov. 1 1 -2 1 ;  W in ch e s te r, Ind . (1 s t) , Nov. 
22-28; C h a r lo tte , N .C . ( P la z a ) ,  Nov. 2 9 —  Dec. 5
Greenbaum, David L . 7 1 6  W . C h i l l  i co th e , B e lle -
fontaine, Ohio 4 3 3 1 1 :  E v a n sv il le , Ind ., O ct. 2 8 —
Nov. 7; P o rt A lle g a n y , P a ., Nov. 1 1 -2 1  
Griffin, C larence A .  c / o  N P H *
Grimm, George J .  1 0 0 7  P a rk  A ve ., P r in ce to n , «
W.Va.: F a rm in g to n , Iow a, O ct. 2 7 — Nov. 7; •
Dunbar, W .V a . (1 s t) , Nov. 1 0 -2 1 ;  W u r t la n d , K y ., *
Nov. 25— Dec. 5 .
Grimshaw, M ic h a e l, c / o  N P H * :  In G erm any  •
Guy, M arion  0 . R ou te 5, M uskogee, O k la .:  M u i-  •
vane, Kans., Nov. 7 -1 4  *
Haden, Charles E . P .O . Box  2 4 5 , S a c ra m e n to , K y .: m
Lexington, O hio, Nov. 5 -1 4 ;  L o u is v i l le ,  K y . L y n -  •
hurst), Nov. 2 1 -2 8  •
Hall, O rv ille  and Nan . E v a n g e lis t  and S in g e rs , c / o  •
NPH* .
Hamilton, Ja ck  and W ilm a . 5 3 2  W . Cherokee, •
Spring fie ld , M o . •
Harding, M rs . M a r id e l.  8 0 3  N . B r ig g s , H a s t in g s , *
Neb. •
Harrison, J . M a rv in . Box  2 3 2 5 4 , San  A n to n io , •
Tex. 7 8223  •
Harrold, John W . 4 0 9  1 4 th  S t . ,  R o che lle , III.: *
Kurtz, Ind., Nov. 3 -1 4 ;  N a sh v il le , Ind ., Nov. »
17-28 •
Hart, H. J . 3 1 0  E . B ank  S t . ,  Iow a P a rk , T e x . •
Hayes, Thomas, c / o  N P H *  *
Heriford. Russe ll W . R t . 1, In o la , O k la .:  N an a im o , «
B.C., Nov. 1 7 -2 8  •
Hess, Weaver W . 1 9 6 1 4  6 9 th  P I. W ., A p t .  2, •
Lynnwood, W ash . 9 8 0 3 6
H ig g in s , C ha r le s  A . 1 4 0 2  B o u tz  Rd ., La s  C ruces, 
N .M .
Hodgson, R . E . 6 7 0 9  N .W . 3 4 th , B e thany , O k la .:  
M u n ste r, Ind ., O ct. 27— Nov. 7; H am m ond, Ind. 
(1 s t) , Nov. 1 0 -2 1 ;  F a rm in g to n , N .M . (1 s t) , Nov. 
2 8 — Dec. 5
H oeck le , W es le y  W . P .O . Box  3 3 3 8 , Co rpus C h r is t i,  
T ex.: D enho ff, N .D . (1 s t) , O ct. 2 7 — Nov. 7;
T u t t le ,  N .D . (1 s t) , Nov. 1 0 -2 1  
H o ls te in , C. V . R t . 2, Box  1 7 2 , V ic k sb u rg , M ic h . 
4 9 0 9 7
Hood, Gene and M rs . c / o  N P H * :  Denton, T ex .
(T a y lo r  P a rk ) , Nov. 3 -1 4 ;  G a in e s v il le , T e x ., Nov. 
1 7 -2 8 ;  Dum as, Tex., Nov. 2 9 — Dec. 5 
H oo t F v a n g e l is t ic  P a r ty  (G . W . and P e a r l) .  E van ­
g e l is t  and M u s ic ia n s , Box  7 4 5 , W ino na  Lake , Ind .: 
M o n t ic e l lo ,  III., Nov. 4 -1 4  
Hoot, W . W . R t . 9 , Box  27 , M o rgan to w n , W .V a .:
E ly r ia ,  O h io , Nov. 4 -1 4 ;  G a lesbu rg , III., Nov. 
1 8 -2 8
Hoots, Bob. C o lu m b ia , Ky.: M u n c ie , Ind . (F iv e
P o in ts ) , Nov. 1 -7 ;  H o llyw ood , M d ., Nov. 8 -1 4  
H opk ins, L . C. (L e e ). 7 2 0  9 th  A ve ., Sou th , 
Nam pa, Ida.
How a rd , A . S . and  M rs . 4 1 0 8  A nn  A rb o r ,  O k la ­
hom a C ity , O k la .
H u b a rt t ,  Leonard  G . R te . 6 , H un tin g to n , Ind.: 
F t .  W ayne , Ind . ( F a ir f ie ld ) ,  Nov. 3 -1 4 ;  W in ­
cheste r, Ind. (1 s t) , Nov. 1 7 -2 8
Hughes, H. B . c /o  N P H * :  A b ile n e  D is t . T ou r,
Nov. 7 -1 4 ;  Del C ity ,  O k la ., Nov. 1 7 -2 8  
H utch in son , C. N ea l. 2 3 3 5  S tonehenge R d ., B e th ­
lehem , Pa. 1 8 0 1 8 : W ilm in g to n , D e l., O ct. 2 7 —  
Nov. 7; G e tty sbu rg , P a ., Nov. 8 -1 4  
Hysong, R a lph  L . R te . 1, D enn ison , O h io  4 4 6 2 1 :  
New  P h ila d e lp h ia , O hio (G oshen), O ct. 2 8 — Nov. 
7; A k ro n , O h io  (C o ttag e  G rove), Nov. 1 0 -2 1  
Ide, G len , J r . ,  E v a n g e lis t ic  P a r ty . R .R . 2, V ic k s ­
burg , M ich .:  D urand, M ic h . ,  Nov. 4 -1 4
Ing land , W ilm a  Je an . 3 2 2  M eadow  A ve ., C h a r le ro i, 
P a .: R idgw ay, P a ., O ct. 2 8 — Nov. 7 ; Fon tana ,
C a l if . ,  Nov. 1 4 -2 1 ;  E l Ca jon , C a l if . ,  Nov. 2 8 -  
Dec. 5
I r ic k , M rs . Em m a. P .O . Box  9 0 6 , L u fk in ,  T ex.: 
L aw to n , O k la . (L aw to n  H e igh ts), O ct. 2 9 — Nov. 
7; A va , M o ., Nov. 1 2 -2 1 ;  A rd m o re , O k la . (1 s t) , 
Nov. 2 6 — Dec. 5 
Irw in , Jam es S . F u l l in g  M i l l  Rd ., V il la s ,  N .J . :  
Sm yrna , D e l., O ct. 3 1 — Nov. 7; R io  G rande, 
N .J .  (C le rm o n t), Nov. 8 -1 5  
Isenberg, Don. C h a lk  A r t is t - E v a n g e lis t ,  2 4 0  E .
G rand  S t .,  B ou rbonna is , III.: M om ence, III., O ct. 
2 7 — Nov. 7; P a lco , K an s ., Nov. 1 0 -2 1 ;  O k lahom a 
C ity , O k la ., Nov. 2 4 — Dec. 5
•  J a n tz ,  C a lv in  and  M a r jo r ie , and  C a ro lyn . S in g e rs  
and M u s ic ia n s , c / o  N P H * :  P e o r ia , III. (1 s t) ,
Nov. 3 -1 4 ;  Ben ton , III., Nov. 1 5 -2 1 ;  Neodesha, 
Kans ., Nov. 2 2 -2 8 ;  P o r ta g e , Ind ., Nov. 2 9 —  
Dec. 5
Jaym es, R ic h a rd  W . 3 2 1  E . H ig h  A ve ., B e lle fo n -  
ta in e , Ohio: In d ia n a p o lis , Ind . (W est S id e ) , Nov. 
3 -1 4 ;  G rover H i l l ,  O h io , Nov. 2 9 — Dec. 5 
Jo h n sto n , L e s te r. 1 1 5 1 0  S . U n ion , C h icago  2 8 , III. 
Jones, A .  K . 3 1 5  Harm on Ave ., D an v ille , III.
Jones, C laude  W . R .F .D . 3 , Box  4 2 , B e l A i r ,  M d .:
W a rre n , O h io  (C ham p ion ), Nov. 2 -7 ;  A sh ta b u la , 
O h io  (Edgew ood ), Nov. 8 -1 4 ;  R id g e v ille , Ind ., 
Nov. 1 6 -2 1 ;  M odoc, Ind ., Nov. 2 2 — Dec. 5 
K a rn s , M a x  L . 8 4 4  H em lo ck , C e lin a , O h io  
Kee l, C ha r le s . 1 3 2 9  B rooke A ve ., C in c in n a t i 3 0 , 
Ohio
K e lly ,  A r th u r  E . 511  Dogwood S t . ,  C o lu m b ia , S .C .: 
A rv ad a , C o lo ., Nov. 3 -1 4 ;  G re a t F a l ls ,  S .C . , 
Nov. 2 3 -2 8  
K e rr , E d ith .  B lo u n ts v ille , Ind.
K lin g e r , O rv il le  G . Route 3, Box  1 2 1 , R ead ing , Pa . 
K n ig h t, George M . 118  Hughes Ave ., O ild a le , C a l if .  
K ru se , C a r l H ., and W ife . E va n ge lis t and S in g e r, 
4 5 0 3  N . Redm ond, B e thany , O k la .: Cosmos,
M in n . , O ct. 2 7 — Nov. 7 ; A lb e r ta ,  M in n . , Nov.
1 0 -2 1 ; M o n e tt, M o ., Nov. 2 3 — Dec. 5
Land , H e rbe rt. 5 0 0  E . L iv e  Oak S t . ,  A u s t in ,  Tex.:
B e lto n , T ex., O ct. 2 9 — Nov. 7 
Lan g fo rd , J . V . 7 01  N . F ir s t ,  H en rye tta , O k la .: 
G ra fton , N .D ., Nov. 1 -7 ;  New  R ock fo rd , N .D ., 
Nov. 8 -1 4 ;  Cherokee, O k la .,. Nov. 1 7 -2 8  
La n ie r , John  H. P o p la r  S t . ,  Ju n c t io n  C it y ,  Ohio: 
B r i l l i a n t ,  O hio, Nov. 3 -1 4 ;  D unk irk , Ind ., Nov. 
1 7 -2 8
Law , D ick  and L u c i l le .  P rea che rs  and S in g e rs , c / o
N P H * :  K im b e r ly , Ida ., Nov. 4 -1 4 ;  B u h l, Ida .,
Nov. 1 5 -2 1
•  Laxson , W a lly  and G in g e r (S m ith ) .  R ou te  3, 
A th e n s , A la .:  B u r lin g to n , Iow a ( F l in t  H il ls ) ,  
Nov. 1 -7 ;  P ek in , III. (1 s t) , Nov. 8 -1 4 ;  G lasgow , 
Ky. (1 s t) , Novem ber 2 2 -2 8 ;  In d ia n a p o lis , Ind. 
(B ro ad  R ip p le ) , Nov. 2 9 — Dec. 5
Time passes rapidly. W hat our genera­
tion does toward the evangelization of 
earth's millions must be done quickly. 
Let us all do our part in meeting our 
responsibility in the Thanksgiving O f­
fering—$1,700,000 is the goal!
General Superintendent
•  Indicates S ingers .
‘ Nazarene P u b lish in g  House, Box  5 2 7 , K ansas  C ity ,  M o . 6 4 1 4 1 . OCTO BER 27, 1965 •  (759) 15
L e ic h ty  Q u a r te t, The (E lv in ,  M a rg e , D ianne , and 
Don). E v a n g e lis t  and  S in g e rs , c / o  N P H *
L e ih , Jo h n . 4 0 9 3 6  M a yb e rry , H em et, C a l if . :  
R id g e f ie ld , W ash . (P le a sa n t V ie w ) , Nov. 3 -1 4 ;  
C a s t le  Rock , W ash ., Nov. 1 7 -2 8  
Leonard , Jam es C. Box  12 , M a r io n , O h io : Z a ne s ­
v il le ,  O h io  (1 s t) , Nov. 3 -1 4 ;  N ew a rk , O h io  (E a s t  
S id e ) , Nov. 1 7 -2 8  
L e s te r, F re d  R . 1 1 3 6  E a s t G rand  B lvd ., Co rona , 
C a l if . :  W . S ac ra m e n to , C a l i f . ,  Nov. 4 -1 4  
L e v e re tt B ro th e rs . P rea che r and  S in g e rs , R ou te  4, 
L am a r, M o .: K a lam azo o , M ic h .  (S ou th  S id e ) ,
O c t. 2 9 —  Nov. 7 
L ew is , R a lph  L . c / o  A sb u ry  T h eo lo g ica l Se m ina ry , 
W ilm o re , Ky.
L id d e l l,  P . L .  c / o  N P H * :  F o r t v i l le ,  Ind ., Nov.
1 -7 ;  P it t s b u rg h , P a ., Nov. 8 -1 4 ;  S a u it  S te  M a r ie , 
O n t., Nov. 1 5 -2 1 ;  P o r t  H uron , M ic h .  (1 s t ) ,  Nov. 
2 2 -2 8
L in em an , H aze l F ra le y . 10  S . T h ir d  S t . ,  B ra d fo rd , 
P a .: M ilt o n ,  P a ., Nov. 4 -1 4
L ip k e r , C h a r le s  H . R ou te  1 , A lv a d a , O h io : P in e -  
v il f e ,  N .C . (1 s t ) ,  Nov. 5 -1 4 ;  New com erstow n, 
O h io  (1 s t) , Nov. 1 9 -2 8  
L iv in g s to n , Ja m e s  H . Box  1 4 2 , P otom ac , III.: 
F ith ia n ,  III., Nov. 3 -1 4  
•  Lu sh , Ron. c / o  N P H * :  N o rw a lk , C a l i f . ,  O ct. 27  
— Nov. 7 ; B ly th e , C a l if . ,  Nov. 8 -1 4 ;  Phoen ix , 
A r i z .  (1 s t) , Nov. 1 5 -2 1 ;  W h it t ie r ,  C a l i f .  ( L a -  
M ira d a ) ,  Nov. 28  Dec. 5 
Lyons, Jam es H. U n iv e rs ity  H e igh ts , 1 1 2 1  N o r th ­
e rn  C o u r t, De K a lb , H I. 6 0 1 1 5  
M a c A lle n ,  L . J .  and  M a ry . A r t is t - E v a n g e lis t ,  1 1 9  
R am b le r A ve ., E ly r ia ,  O h io : B e tte n d o rf , Iowa,
Nov. 4 -1 4 ;  D avenport, Iow a (1 s t) , Nov. 1 7 -2 8  
M a ck , W i l l ia m  M . Route 1 , She rw ood, M ic h .  
4 9 0 8 9
M a n s f ie ld , H ow a rd . 1 1 1 0  N . 6 th  S t . ,  B o ise , Ida .
8 3 7 0 2 :  P o r t  O rchard , W ash ., Nov. 9 - 1 4  
M a rkham , W a lte r .  2 5 3  S . C o ttag e  S t . ,  P o r te r v il le ,  
C a l if .
t
SANCTUARY REMODELED—M ajor rem odeling on the Charleston (W .Va.) Southeast Church sanctuary was com m em orated Septem ber 19 by  W est V irginia D istrict Superin ten­dent H arvey Hendershol. The church, which now has property  valued at nearly a  quarter-m illion dollars, serves the Kanaw ha C ity  section of Charleston. The sanctuary, which has wall-to-wall carpet, is decorated  w ith  w alnut pew s trim m ed in w hite, lan tern-type cathedral lights, and w alls of com plem entary shades of blue. M em bership is 179, and Sunday  school enrollm ent is 350, according to Pastor M erlin E. Provance.
M a r t in ,  P a u l,  c , o  N P H 51: D e ca tu r , III., Nov. 1 -7 ;  
S a lem , O re (1 s t) , Nov. 1 4 -2 1 ;  Sydney , M o n t., 
Nov. 2 2 -2 8 ;  B i l l in g s ,  M o n t. (1 s t) , Nov. 29  - 
Dec. 5
M a r t in ,  V e rn . R t . 1, Box  1 1 8 , C a ld w e ll,  Ida . 
M a r t in ,  W . D a le . 2 9 4 3  A d am s S t . ,  A sh la n d , K y .: 
P a u ld in g , O h io , Nov. 1 -7 ;  Lakev iew , O h io  (In d ia n  
La ke ) , Nov. 8 -1 4  
M a th is , I. C . c  o N P H * :  A u s t in ,  T ex . (1 s t ) ,  O ct. 
31 —  Nov. 7; L a k e  C h a r le s , L a . (1 s t) , Nov. 8 -1 4 ;  
L o u is v i l le ,  K y ., Nov. 2 1 - 2 8  
M ay, V e rnon  D . and  M rs . c , o N P H * :  Com m erce
C ity ,  C o lo ., Nov. 3 - 1 4 ;  H em ing fo rd , Neb ., Nov. 
1 7 -2 8
M a y f ie ld , P a u l and  H e len , c - 'o  N P H * :  D a n v ille ,
111. (S ou th s id e ), Nov. 3 - 1 4 ;  D a n v ille , 111. (N o r th -  
s id e ), Nov. 1 7 -2 8  
M ayo , C l if fo r d .  5 1 6  M a d iso n , Lubbock , T ex . 7 9 4 0 3 :  
Seag raves , T ex ., Nov. 1 -7 ;  F lo yd ad a , T ex., Nov. 
8 -1 4 ;  Co rydon , Ind . (1 s t) , Nov. 1 9 -2 8
•  M cC oy , N o rm an  E . Song  E v a n g e lis t , 1 0 2 0  W e s t
4 th  S t . ,  A nderson , Ind . 4 6 0 1 6 :  D e lp h i, Ind.
( P i t .  H o i.) ,  Nov. 3 -1 4 ;  F ed e ra lsb u rg , M d . (M e th .) , 
Nov. 2 1 -2 8
M c C u llo u g h , F o rre s t , c / o  N P H * :  P e o r ia , III. (1 s t ) ,  
Nov. 4 -1 4 ;  B u r lin g to n , Iow a (1 s t ) ,  Nov. 1 5 -2 1 ;  
F reedom , O k la ., Nov. 2 5 — Dec. 5 
M c D o w e ll,  D o r is  M . 9 4 8  F i f t h  S t . ,  A p t .  J ,  S a n ta
M o n ica , C a l if . :  R ed land s , C a l if .  (1 s t) , Nov. 7 - 1 4 ;
S im i,  C a l if . ,  Nov. 1 7 -2 8  
M cG ra d y , P a u l. 7 9 0 0  N .W . 1 8 th , O k laho m a  C ity ,  
O k la .:  H u tch in son , Kans . (B re see ), Nov. 1 9 -2 1  
M cG u ffe y , J .  W . 1 6 2 8  C e n tra l,  T y le r , T ex .: P o r t is ,  
Kans . (G a y lo rd ) , Nov. 3 -1 4  
M c In to sh , Jo h n  P . K no b e l, A rk .  7 2 4 3 5 :  M in o t ,
N .D . (1 s t) , Nov. 3 - 1 4 ;  V i l la  G rove, III., Nov.
1 7 -2 8
M cK in n e y , E ve lyn  M . 4 4 8 8  S . C ed a r O ak D r., 
L ake  Oswego, O re.
M cN a u g h t, J .  A u s t in .  R t .  2 , B ox  5 0 1 , C la ckam as , 
Ore.
M c N u t t ,  P a u lin e . 3 2 0 8  N . H a llo w ay , B e thany , 
O k la .
M c W h ir te r ,  G. S tu a r t ,  c - 'o  N P H * :  S an fo rd , F la . ,  
Nov. 1 -7 ; M ia m i,  F la . ,  Nov. 9 - 1 4 ;  L a k e la n d , F la .  
(S . F la .  H g ts ), Nov. 2 2  28  
M eadow s. N ao m i; and  Reasorier, E le a n o r. P rea che rs  
and  S in g e rs , Box  3 1 2 , C h r ism an , III. 6 1 9 2 4 :  
M a n s f ie ld , O h io  (C it y  Rescue H o i. M is s io n ) , Nov.
4 -1 4 ;  M e x ic o , M o ., Nov. 1 8 -2 8  
M e ig h tn , J .  M . ,  and  F a m ily .  P rea che r and  M u s i­
c ia n s , 2 1 2 2  G o s lu n  P ik e , M i lf o rd ,  O h io
•  M e re d ith , D w ig h t and  N o rm a  Je an . Song  E va n ­
g e lis t s  and  M u s ic ia n s , c  o N P H * :  O ttaw a , K an s ., 
Nov. 5 -1 2 ;  H o ld e n v ille , O k la . , Nov. 1 7 -2 8 ;  B a x te r  
S p r in g s , K an s ., Nov. 2 9  Dec. 5
M e rrym an , P a u l,  c  o T re v e ic a  N aza rene  C o lle g e , 
N a sh v il le , Tenn.
M eyer, V ir g i l  G . 3 1 1 2  W i l lo w  Oak D r., F t .  W ayne , 
Ind .: A nd e rson , Ind . (G oodw in  M em .), Nov. 3 -1 4 ;  
G re e n v ille , O h io , Nov. 1 7 -2 8  
M ick e y , B ob  and  Ida  M ae . E v a n g e lis t  and  S in g e r, 
3 0 9  C im a r ro n  Ave ., L a  Ju n ta , C o lo .:  H o is in g to n , 
Kans ., Nov. 3 -1 4 ;  L a s  A n im a s , C o lo ., Nov. 1 7 -2 8  
M i l le r ,  L e i la  D e ll. C.'o  N P H * :  O liv e t , III., O ct.
2 7  -N o v .  7; A lv a ,  O k la ., Nov. 1 0 -2 1 ;  R o pe sv ille , 
T ex ., Nov. 2 4 -  Dec. 5 
M i l le r ,  N e t t ie  A .  c / o  N P H * :  O k lahom a  C ity ,
O k la . (C a p ito l H i l l) ,  O ct. 2 7 — Nov. 7 ;  G a ry , 
Ind. (G arden  Hom es), Nov. 1 0 -2 1 ;  O akw ood, III., 
Nov. 2 2 -2 7 ;  In d ia n a p o lis , Ind ., N ov . 2 8 — D ec. 5
•  M i l le r ,  M rs . R u th  E . Song  E v a n g e lis t , 1 11  W e s t 
4 6 th  S t . ,  G reen  T ree  A c re s , R ead ing , P a .
M i l le r ,  W . F . 5 2 1  V ic t o r ia  A ve ., W ill ia m s to w n , 
W .V a .:  G reen Rock , III., Nov. 5 -1 4  
M i l lh u f f ,  C ha r le s , c / o  N P H * :  O k laho m a  C ity ,
O k la . (S ou th  S id e ) , O ct. 31 —  Nov. 7; Dodge 
C ity ,  K an s ., (1 s t) , Nov. 8 - 1 4 ;  Lan s in g , 111., Nov.
1 5 -2 1 ; Ja c k s o n v ille , F la .  (C e n tra l) ,  Nov. 2 8 —  
Dec. 5
M in g le d o r ff ,  0 . C . R .F .D . 3 , D oug la s, G a . 3 1 5 3 3  
M it c h e l ls ,  The  M u s ic a l.  S u m m e rv ille , P a .: W ayne s- 
b u rg , P a ., O c t. 3 1 — Nov. 7 
M onck , J im  and  Sha ro n . E v a n g e lis t , S in g e rs , M u s i­
c ia n s , c / o  N P H * :  S a u lt  S te  M a r ie , M ic h . ,  O ct. 
2 7 — Nov. 7 ; C h a r lo t t e , M ic h . ,  Nov. 8 -1 4 ;  M t. 
S te r l in g ,  O h io , Nov. 1 7 -2 8  
M o o re , F ra n k lin  M . Box 3 0 2 , C a s t le  Rock , C o lo .:  
M u ld ro w , O k la ., Nov. 4 - 1 4 ;  A rv ad a , C o lo ., Nov.
1 8 -2 8
M o rgan , J .  H e rb e rt and Pansy  S . E v a n g e lis ts  and 
S in g e rs , c / o  N P H *
M o u lto n , M . K im b e r . c / o  N P H * :  B a lt im o re ,  M d . 
(1 s t) , Nov. 1 -7 ;  B uena  P a rk , C a l i f .  (C yp re ss), 
Nov. 29  -D e c . 5 
M oun ts , Dewey and  W avo lene . E v a n g e lis ts  and  
S in g e rs , B ox  5 2 , W o rth , III.
M u rp h y , B . W . 2 9 5 2  F o u r th  A ve ., H u n tin g to n  2 , 
W .V a .
M ye rs , D av id . R ou te  1 , Box  1 0 8 -A ,  Logan , O h io  
4 3 1 3 8 :  San du sky , O h io  ( P i l .  H o i.) ,  Nov. 3 -7 ;
P ro sp e c t, O h io  (S h ilo h  B a p t is t ) ,  Nov. 8 - 1 4 ;  B e l le  
V ernon , P a ., Nov. 1 9 -2 1  
N e lson , C h a r le s  Ed . and Norm adene. E v a n g e lis t  
and  S in g e rs , P .O . B ox  2 4 1 , R ogers, A rk .:  W a rd e d , 
M o ., Nov. 4 -1 4 ;  H a rr is on , A r k . ,  Nov. 1 8 -2 8  
N esse th -H opson  P a r ty .  c /o  N P H * :  P e o r ia , III.
(N o r th s id e ) , O c t. 2 7  Nov. 7 ; C a d i l la c ,  M ic h .,
Nov. 1 1 -2 1 ;  Lynn , Ind ., Nov. 2 4 — Dec. 5 
N o land , R e in e . 1 91  S ie r r a  M a d re  B lvd ., Sieffl 
M a d re , C a l if .
N o rr is , Roy and  L i l l y  A nne . E v a n g e lis t  and Sing
ers, c o N P H * :  L y n n v il ie ,  Ind ., Nov. 3-14; 3
Lo u is , M o . (B e lle fo n ta m e  N e ig h b o rs ) , Nov. 18-2j 
N o rth ru p , L lo y d  E . 1 0 0 0  G ree r A ve ., Covina, CalH 
N o rton , Jo e . B ox  1 43 , H a m lin , Tex.: Nowata
O k la ., O ct. 28  Nov. 7; H e lena , O k la ., Nov. 11
2 1 ;  E a s t  M o lin e , 111., Nov. 2 5 - -  Dec. 5 
O ak ley , Je sse  and  M rs . Box  4 8 8 , S t .  Cloud, Fla. 
K is s im m ee , F la .  (1 s t ) ,  O c t. 2 7 — Nov. 7; VII 
A s h e v il le , N .C ., Nov. 1 2 -2 1 ;  Ja ck so nv ille , Fla 
(N o r th s id e ) , Nov. 2 2 -2 8  
Osborne, 0 . L . 6 1 9  E . Term. S t . ,  Evansv ille , Ind
O y le r , C a lv in  B . c  o N P H * :  N o rm an , O k la . (Grace) 
O ct. 27  Nov. 7 ; G roves, T ex ., Nov. 8-14; Coo 
roe , T ex., Nov. 1 7 -2 8  
P a lm e r , “ B o b ."  4 9 4  F .  P e rry  S t . ,  T if f in , 0h( 
4 4 8 6 3
P a r r o t t ,  A . L . 4 6 0  S . B re see , Bourbonna is, III.
O ttum w a , Iow a. Nav. 3 -1 4 ;  A rk a n sa s  C ity , Kans. 
Nov. 1 7 -2 8
P assm o re  I v u n g c l is t ic  P a r ty , The  A .  A . Evangelist
and  S inger'., <. o N P H * :  B u n o ln , P a ., Nov. 5-14, 
M o re n o , M ic h . ,  Nov. 1 6 -2 1  
•  P a u l, C h a r le s  L . Song  E v a n g e lis t ,  c o NPH* 
B loo m in g ton , Ind . (1 s t ) ,  Nov. 8 -1 4 ;  P o rt Huron 
M ic h . ,  Nov. 2 2 -2 8  
Peaco ck , E . L eo ra . 6 5  G ran d o ra  Crescent, St
A lb e r t ,  A lb e r ta ,  Can.
P h i l l ip s ,  W . D. 5 9 2 4  B a rb a n n a  Lane, Dayton 
O h io  4 5 4 1 5 :  Dow nsv iew , O n t., O ct. 2 8 — Nov. 7;
"SHOWERS of BLESSING" 
Program Schedule
October 31—“The Most Certain Fad 
of Life,” by Russell V. DeLong
November 7—“Twice the Maximum.” 
by Russell V. DeLong
November 14—“A Missionary Chat 
lcnge," b y  E. S. Phillips
NEW “ SHOW ERS OF B LE S S IN G "  STATIONS
K D F M - fm  W a ln u t  C reek, C a l ifo rn ia
9 2 .1  9 :0 0  a.m . Sunday
K C L N  C lin to n , Iowa
1 3 9 0  9 :3 0  a.m . Sunday
W O C H  N o rth  V e rnon , In d iana
1 4 6 0  8 .0 0  a.m . Sunday
D ay ton , O h io , Nov. 1 1 -2 1 ;  W e s t  C a rro llto n , Ohio, 
Nov. 2 6 - - D ec. 5 
P ic k e r in g  M u s ic a la ir e s ,  T he . E v a n g e lis t  and Musi­
c ia n s , 4 1 s t  and  L in de n  S ts . , A llen tow n , Pa.: 
C o lu m b ia  C ity ,  Ind ., Nov. 3 -7 ;  G reenv ille , Pa., 
Nov. 9 - 1 4 ;  Z e lie n o p le , P a . (E tw o o d  C ity), Nov.
1 6 -2 1
P ie rc e , B oyce  and  C a th e r in e . E v a n g e lis t and Sing­
e rs , 5 0 5  W . C o lu m b ia  A ve ., D a n v ille , III.: New­
ton , Iow a, Nov. 1 2 -2 1 ;  Fe rgu son , M o ., Nov. 2 6 -  
Dec. 5
P ip k in ,  S y lv ia  M . P .O . Box  3 2 2 , K il lb u c k , Ohio
P it te n g e r , T w y la . S h e lb y , O h io  
P lu m m e r, C he ste r D. 5 1 5  N . C he ste r Ave., Indian­
a p o lis , Ind .: Jam estow n , N .D ., Nov. 3-14; Pon­
t ia c ,  III., Nov. 1 7 -2 8  
P o t te r ,  L y le  and  L o is .  S un day  S choo l Evangelists, 
c  o N P H * :  K en t, Wash.,. O ct. 3 1 — Nov. 2;
O ly m p ia , W ash ., Nov. 4 -7 ;  T acom a, Wash., Nov. 
8 -1 2 ;  T il la m o o k , O re ., Nov. 1 4 -1 7 ; Klamath 
F a l ls ,  O re., Nov. 2 1 -2 3 ;  B a k e rs f ie ld , C a lif ., Nov. 
2 6 - 2 8
P o t te r ,  O rv il le  S . R ou te  2, B ox  2 278 , Auburn,
C a l if .
P o w e ll,  C h a r le s  and  M r s .  Box  6b , B rc cksv llle , Fla.: 
M ia m i,  F ia .  (U le t a ) ,  Nov. 4 -1 4 ;  Lake Wales, 
F la .  (1 s t) . Nov. 2 6  D ec. 5 
P o w e ll,  C u r t ic e  L . P re a ch e r and S inger, 33 Reba 
A ve ., M a n s f ie ld , O h io  4 4 9 0 7 :  T if f in ,  Ohio (Gib- 
s o n b in y ) , Nov. 4 -1 4  
P re n t ic e , C a r l and  E th e l.  E v a n g e lis t and Chil­
d re n 's  W o rk e r, 7 6 0 8  N .W . 2 7 th  S t.. Bethany, 
O k la . 7 3 0 0 8 :  S w ee tw a te r , T tn n ., Nov. 3-11:
C h a r le s to n , W .V a . (N o r th s id e ) , Nov. 14-21  
P rouse , W i l la r d  G . 3  B a y  S t . ,  R .D . 4, Mechanics* 
burg , P a .:  H yndm an , P a ., O ct. 2 7 —  Nov. 7
P u lh im , O sca r L . 16 01  M on roe  Ave., Evansville, 
Ind.
16 (760) •  H ER A LD  O F H O L IN E SS •  Ind icates Singers.* N aza ren e  P u b lis h in g  House, Box  5 2 7 . K ansas f . it v  Mn. 64141
“ALOHA N IG H T ” IN  H A W A II — A t  th e  c lose o f  th e  m o n th  R ev .  a n d  Mrs.  
C. William F ish e r  g a v e  to  e v a n g e l i s m  in  H a w a i i ,  a specia l  fa r e w e l l  s e n d e e  
was held fo r  t h e m  in  H o n o lu lu  F ir s t  C h u r c h .  T h e  s e n d e e  in  th e  n e w  
sanctuary capped  a s u m m e r  o f  e v a n g e l i s t ic  a c t i v i t y  f o r  th e  d is t r i c t  a n d  a 
series of fo u r  r e v i v a l s  in  v a r i o u s  H a w a i i a n  c h u rc h e s .  In  a d d i t io n  to  th e  
Fisher tour, th e  d is t r i c t  y o u t h  c a m p  w a s  c o n d u c te d ,  in  w h ic h  S u p e r i n t e n d e n t  
W. Lee G an n , Dr. B o y d  S h a n n o n ,  P a s a d e n a  Col lege , a n d  R o n  L u s h  w e r e  
speakers a n d  m u s ic ia n .  S c o re s  o f  y o u n g  p eo p le  f o u n d  s p ir i t u a l  he lp .  “M a n y  
persons both y o u n g  a n d  o ld  h a v e  m e t  C h r is t  f o r  th e  f i r s t  t i m e  in  t h e i r  l ives  
as a result  o f  th e  H a w a i i  D is tr ic t 's  ‘E v a n g e l i s t ic  S u m m e r , '  ” M r. G a n n  said .
Purkhiser, H. G. 3 0 8  E . H ad le y , A u ro ra , M o .:
Ponca C ity , O k la . (1 s t) , Nov. 3 -1 4  
•Qualls, Pau l M . Song  E v a n g e lis t ,  5 4 4 1  Lake
Jessamine D r., O rland o , F la .
Rahrar, H. J . R .R . 1, B ox  2 9 2 A ,  C am by, Ind.
46113: C lay ton , In d ., Nov. 3 -1 4
Rains, Haro ld L . Box  2 9 9 , C addo , O k la .:  Shawnee, 
Okla. (1st), Nov. 1-7
Raker, W . C. and  M a ry . E v a n g e lis t  and  S in g e rs ,
Box 106, Lew is tow n , III.: E . S t .  L o u is , III.
(1st), Nov. 7 -1 4 ;  U h r ic h sv iI le , O h io  (R ush  C o m ­
munity), Nov. 2 1 -2 8  
fiees, O rv ille  W . 5 4 4 0  R oss lyn  A ve ., In d ia n a p o lis , 
Ind. 46220
•  Richards, L a rry  and  P h y ll is  (C o u lte r ) . S in g e rs  
and M usic ians, 1 4 3 0  F le tc h e r  A ve ., In d ia n a p o lis , 
Ind.
Robison, Robert, and W ife .  E v a n g e lis t  and  S in g e rs , 
Heaters, W .V a .
Roddy, Frank. 5 6 2  H ad le y  A ve ., D ay ton , O hio
45419: W ilm in g to n , O hio, O ct. 2 7 — Nov. 7;
Welston, Ohio ( W il l i s  C hap e l) , Nov. 1 0 -2 1  
Rodgers, C lyde B . 5 0 5  L e s te r A ve ., N a sh v il le  10, 
Tenn.: M e rce r, W is . ,  O ct. 2 7 - -  Nov. 7 ; Sum ner, 
Mich. (Sum ner C en te r) , Nov. 1 0 -2 1 ;  L o u is v i l le ,  
Ky., Nov. 2 2 -2 8  
Rodgers, J . A . (J im m y ). 6 9 5  N. M a rk e t  S t . ,  E a s t 
Palestine, Ohio: Ju n c t io n  C ity ,  K an s ., Nov. 4 -1 4  
Roedel, Bern ice L . 4 2 3  E. M a p le  S t . ,  B o o n v ille ,
Ind.: W ins low , Ind ., O ct. 2 7  Nov. 7;  F ra n k lin ,
Pa. (1st), Nov. 1 0 -2 1  
Rose, W. W. 2 0 0  P h ife r  S t . ,  M on roe , N .C . 2 8 1 1 0 :  
Hazelwood, N .C ., Nov. 1 -7 ; M a rt in sb u rg , W .V a . , 
Nov. 8 -14 ; B u t le r , A la .  (D ic k s  C hap e l) , Nov.
17-28; B runsw ick , G a . (B e th e l) , Nov. 2 9 — Dec. 5 
Rothwell, M e l-T hom as . 4 7 0 1  N . D ona ld , B e thany , 
Okla.; P a ris , T ex . (1 s t ) ,  Nov. 12 14 
Rupp, John G. B ox  1 90 , M odesto , C a l i f .  9 5 3 5 3 :  
Riverbank, C a l if . ,  Nov. 3 -1 4 ;  C h o w ch il la , C a l if .
Nov. 17-24
Rust, Everett F . 4 2 0  She rm an , A lv a , O k la .
Schoonover, M od ie . 1 5 0 8  G lenv iew , A d r ia n ,  M ic h .:  
Highland, Ind., Nov. 2 -1 4  
Schriber, George -R . and  M rs . 5 9 4 9  F o re s td a le , 
Glendora, C a l if .
Sciscoe, Ora W . 7 31  W e s t Howe, B lo o m in g to n , Ind. 
Scott, Carmen A . I l l  E . C u r t is  S t . ,  P .O . Box 
455, S tryke r, Ohio 
Sears, L. W ayne, c o N P H M i n e r a l  W e lls ,  T ex., 
Oct. 28— Nov. 7 ; W e a th e r fo rd , T ex ., Nov. 8 -1 4 ;  
Birm ingham, A la .  (T a r ra n t) , Nov. 1 5 -2 1  
Shackelford, H. W . and  M rs . 6 1 4  W . M a rk e t  S t . ,  
Washington C .H ., O h io : M c A r th u r ,  O h io , Nov.
3-14; F ra n k lin , Oh io , Nov. 2 1 -2 8 ;  W est Un ion , 
Ohio, Nov. 29— Dec. 5 
•Sharp, A lb e r t  and A ce n a . 8 9 2 6  A r l in g t o n  Ave., 
Riverside, C a l if .
Sharpies, J . J . ,  and W ife .  E v a n g e lis t  and  S in g e rs ,
41 Janes  Ave ., Y o rk to n , S a sk ., Can .: O liv e t , III., 
Nov. 3 -14 ; W in n ip e g , M an ., Nov. 1 7 -2 8  
Showaiter. K e ith  and  M rs . Box  2 1 3 , O .N .C ., K a n ­
kakee. III.
•  Indicates S ingers .
’ Nazarene P u b lis h in g  House, Box  5 2 7 , Kansas C ity ,  M o.
S isk , Ivan. 4 3 2 7  M o rag e  A ve ., San  D iego 17, 
C a l if . :  C onco rd , C a l i f . ,  Nov. 7 -1 4 ;  Reno, Nev.,
Nov. 2 8 —  Dec. 5
•  S la ck , D. F .  Song  E v a n g e lis t , R ou te  2, Vevay , 
Ind.: H arvey, III., O ct. 2 7 — Nov. 7; Spencer, 
Ind ., Nov. 1 2 -2 1
S la te r ,  G lenn . 3 2 0  S . 22nd  S t . ,  Independence, 
Kans .: D eepw a te r, M o ., O ct. 2 8 — Nov. 7 
S la te r ,  Hugh L . c o N P H * :  H a rr is b u rg , III. (1 s t) ,
Oct. 2 6 — Nov. 7; S to n in g to n , III., Nov. 1 1 -2 1 ;  
S te r l in g ,  III., Nov. 2 8 — Dec. 5 
S m ith , B i l l y  and H e len . E v a n g e lis t and  S inge rs , 
8 1 6  M c K in le y  A ve ., C am b ridg e , Ohio 
S m ith , C ha r le s  H a s t in g s . P .O . Box  7 7 8 , B a r t le s ­
v il le ,  O k la .:  Pho en ix . A r iz .  (E a s ts id e ) , O ct. 31 —  
Nov. 7; P a lm d a le , C a l if . ,  Nov. 8 - 1 4 ;  A lbuq ue rq ue , 
N .M .,  Nov. 1 5 -2 1 ;  H ouston, T e x . (B ro ad w ay ), 
Nov. 2 8 — Dec. 5 
S m ith , E rn es t D. P .O . Box  4 8 3 , P it t s f ie ld ,  M ass.:
W a rre n , O h io  (M o rg a n d a le ) , Nov. 3 -1 4  
S m ith , O t t is  E ., J r .  R ou te  1 , E d in b u rg , P a .: 
A lle n to w n . P a ., Nov. 4 -1 4 ;  B ro a d  Top  C ity ,  P a ., 
Nov. 1 8 -2 8
S m ith , P a u l R. 3 0 5  C e n tra l A ve ., S pencer, W .V a . 
S p a rks , A sa . 6 8  L e s te r A ve ., N a sh v il le  10 , Tenn .:
M a n s f ie ld , O h io  (M cP h e rso n ) , Nov. 3 -1 4 ;  P o r t ­
land , Tenn ., Nov. 1 6 -2 1  
S p ro w ls , E a r l L . 1 3 1 7  La ke v iew  A ve ., B a t t le  
C reek , M ic h .:  E a s t  Lan s in g , M ic h .  (O kem os),
Nov. 2 -7 ;  N ile s , M ic h .  (1 s t) , Nov. 9 - 1 4 ;  N o rth
S ta r ,  M ic h ., Nov. 1 9 -2 8 ;  L a in g sbu rg , M ic h ., 
Nov. 3 0  — Dec. 5 
S ta b le r , R. C ., and W ife .  R .F .D . 1, Tam,aqua, P a .: 
F o s to r ia , O h io  (E .U .B . ) ,  Nov. 3 -1 4 ;  S m ith to n , 
P a ., Nov. 1 6 -2 8  
S ta f fo rd ,  D an ie l, B ox  11 , B e th any , O k la .:  W e s t ­
f ie ld ,  Ind . (U n io n  S e m in a ry ) ;  O ct. 2 5 — Nov. 1; 
R is in g  Sun , Ind ., N ev. 3 -1 4 ;  M o lin e ,  III., Nov.
1 8 -2 8 ;  Y ukon , O k la . , Nov. 2 9 — Dec. 5 
S te e le , J .  J .  P .O . Box  1, C o f fe y v ille , Kans .: 
Hayw ard , C a l if . ,  Nov. 7 -1 4 ;  P it t s b u rg , Kans ., 
Nov. 2 6 — Dec. 5 
S te in in g e r , D w ig h t F . C h a lk  A r t is t - E v a n g e lis t ,  c / o  
Gen. D e l., N a sh v il le , Ind .: Ladoga , Ind ., O ct. 27  
Nov. 7 ; M o n tp e lie r , O hio, Nov. 1 0 -2 1 ;  C h r is -
m an, III., Nov. 22  28
•  S te r l in g ,  W ilm a . 101 New  A le x .  Rd ., B r i l l i a n t ,
O h io  4 3 9 1 3 :  B r i l l i a n t ,  O h io , Nov. 3 -1 4
S te w a rt , P a u l J .  P .O . Box  8 5 0 , Ja sp e r, A la .:
Rock H i l l ,  S .C . , Nov. 2 -7 ;  Cheste r, S .C . , Nov.
8 - 1 4 ;  O rland o , F la .  (C e n tra l) ,  Nov. 1 5 -2 1 ;  D a lla s , 
T ex . (C e n tra l) ,  Nov. 30— -Dec. 5 
S tra c k , W . J . Box  1 1 2 , Je ffe rso n , O h io : F i le r ,
O re ., Nov. 17 28 
St'-ahm , Lo ran . 7 3 2  K in g s to n  A ve ., G rove C ity , 
O h io  4 3 1 2 3 :  S o u th  P o in t ,  O h io  (S u n r ise ), O ct.
2 7 -Nov. 7 ; W ill ia m s p o r t ,  O h io  ( D a rb y v ilie ) , 
Nov. 2 1 -2 8
S t ir te v a n t L . R. 6 5 2  2nd Ave. E , T w in  F a lls , 
Ida.
Sw uith .. D. and H e len . E v a n g e lis ts  and M u s ic , 1 20 7  
D om in ion  Ave... P asadena, C a l if .  9 1 1 0 4
6 4 1 4 1 .
Sw earengen, J . W . 2 1 0  M onroe S t . ,  Bou rbonna is , 
III.: M ia m isb u rg , Oh io , O ct. 28  Nov. 7 ; New
Boston , O hio. Nov. 11 -21  
T a lb e r t , G eorge H. 4 0 9  N .E . 3rd  S t .,  A b ile n e , 
Kans.
T a rv in , E . C. C a l ifo rn ia ,  K y .: S andu sky , M ich .,
O ct. 2 8 —  Nov. 7 
T a y lo r , E m m e tt E . c  o N P H * :  V a le n t in e , Neb.,
Nov. 4 -1 4 ;  H o ld e n v ilie , O k la ., Nov. 1 5 -2 1 ;  B a ld  
w in , M o ., Nov. 2 6 — Dec. 5 
T a y lo r , R obe rt W . 2 7 0 0  F a rn le ig h  A ve ., D ayton 
20 , O hio
Thom as, F red . 1 7 7  M a rsh a ll B lv d ., E lk h a r t , Ind.: 
R idgew ay , M ic h ., Nov. 1 -7
Thom as, H enry  C. B ox  1 04 , D im m it t ,  Tex.: A n ­
drews, T ex., Nov. 2 -7 ; C la rendon , Tex., Nov. 9 -1 4
Thom pson, H a ro ld  C. 6 5 0  E . M a in  S t . ,  B ly th e v il le ,  
A rk .
Toone, L .  E . 3 6 5  Bu rke  S t . ,  B ou rbonn a is , III.: 
Nappanee, Ind. (1 s t) , Nov. 1 -7 ; M t. P ro sp ec t,
III., Nov. 8 -1 4 ;  F t . W ayne , Ind ., Nov. 1 7 -2 8  
T ransue , C. F . R ou te 1 , P o p la r  B lu f f ,  M o .: B en -
to n v ille , A rk ., Nov. 4 -1 4 ;  B e rn ie , M o ., Nov. 2 1 -2 8  
T r ip p , H ow ard  M . c / o  N P H * :  C row ley , L a . ( E l l is ) ,  
Nov. 1 -7 ; C row ley , L a . (E bene ze r), Nov. 1 1 -2 1 ;  
S u lp h u r, La ., Nov. 30  - Dec. 5 
T r is s e l,  P a u l D., and  F a m ily .  E v a n g e lis t  and  S in g ­
ers, 3 4 1  Em m e tt S t . ,  B a t t le  C reek, M ic h .:  Cen­
te r v il le ,  Ind ., Nov. 2 -7 ;  Rogers, A rk .  (1 s t) , Nov.
1 2 -2 1 ; Searcy , A rk . ,  Nov. 2 3 -2 8  
T u rp e l, John  W . R .R . 2, M in e s in g , O n t., Can .: 
P it t s f ie ld ,  M e ., Nov. 2 -7 ; E lm sd a le , P .E . I . ,  Nov. 
1 4 -2 8
Underw ood, G. F ., and  W ife .  P rea che rs  and  S in g ­
ers, Box  4 3 3 , N o rth  Ja ckson , O h io : A ro n a , P a., 
O ct. 2 7 — Nov. 7; S c o ttsd a le , P a ., Nov. 1 0 -2 1  
V an  S ly ke , D. C. 5 0 8  1 6 th  Ave . Sou th , N am pa, 
Ida .: P o r t la n d , O re. (S t .  Jo h n s), Nov. 7 -1 7
W ach te l, D av id  K . 1 0 2 5  B e rw ic k  T ra i l,  M a d iso n , 
Tenn.
•  W agne r, L a r ry  R. Song E v a n g e lis t , Box  2 0 9 5 , 
B e thany , O k la . 7 3 0 0 8
W a lk e r , W . B . c /o o  N P H * :  New tonsvi lie , O h io
(1 s t) , O ct. 2 8 — -Nov. 7; Law rence , Ind. (1 s t) , 
Nov. 2 1 -2 8
W a ll in ,  H enry B , 1 4 1 4  N . H i l l  Ave ., Pasadena , 
C a l if .
W a rd , L lo y d  and  G e rtru de . P rea che r and  C ha lk  
A r t i s t ,  C ry s ta l A rcad e , 2 7 1 0 -C  F o w le r S t . ,  F t .  
M ye rs , F la . :  In d ia n a p o lis , Ind ., Nov. 3 -1 4 ;  P i t t s ­
f ie ld ,  III., Nov. 1 7 -2 8
•  W a te rm an , George R . Song E va n g e lis t , c / o  N P H * :  
R ock Is la nd , III. (H o i. Conv.), Nov. 3 -7 ;  B u r lin g ­
ton , V t . ,  Nov. 1 5 -2 1
W atson , H. T . 1 2 2 6  N. Cum berland , M o rr is to w n ,
Tenn.
W a tson , P a u l. 311  N .W . Seventh S t . ,  B e n to n v il le , 
A rk .:  W ick e s , A rk . ,  Nov. 3 -1 4 ;  B ly th e v il le ,  A rk ., 
Nov. 2 4  —  Dec. 5 
W e lch , H a rry . Box  1 0 1 5 2 , R ive rs  Annex  D r.,
C h a r le s to n , S .C .
W e llm a n , R obe rt C. 1 1 6  S .W . 9 th , M oore, O k la .
7 3 0 6 0 : Phoen ix , A r iz .  (W es td a le ) , Nov. 1 -7  
W e lls , K enneth  and L i ly .  E va n ge lis t and S inge rs , 
Box  1 0 4 3 , W h ite f is h , M o n t.:  H av e rh ill, M a ss .
(1 s t) , O ct. 2 8  Nov. 7; Keene, N .H . (1 s t) , Nov.
1 1 -2 1 ; D an ie lson , Conn. (1 s t) , Nov. 2 5 — -Dec. 5
•  W h is le r , John  F . 4 0 4  N. F ra n c is , C a rth ag e , M o .: 
S p r in g f ie ld ,  O h io  (1 s t) , Nov. 4 -1 4
W h ite , W . T . 6 4 0 1  N .W . 3 4 th  S t . ,  B e th any ,
O k la .:  F a irb o rn , O h io , O ct. 2 7 — Nov. 7; H am ­
i lto n ,  O h io  (1 s t) , Nov. 1 0 -2 1 ;  B rya n , O h io  (1 s t) , 
Nov. 2 4 — Dec. 5 
W 'ilk in so n  T r io .  1 1 0 4  Penn, Co lum bus, Ind .: S he l-  
b y v il le , Ind. (V in e  S t . M e th .) , O ct. 2 7 — Nov. 7 ; 
M o n t ic e l lo ,  Ind ., Nov. 1 9 -2 1  
W ill ia m s ,  E a r l C. c / o  N P H * :  Lande r, W yo ., O ct. 
28  -N o v . 7; C o ttag e  G rove, O re., Nov. 1 1 -2 1 ;
La fa y e tte , C o lo ., Nov. 2 5 — Dec. 6
•  W i ll ia m s ,  E ile en . Song  E v a n g e lis t , 9 0 6 1  C in c in ­
n a t i-C o lu m b u s  Rd ., W e s t Che ste r, Ohio
W ill ia m s ,  O rv il le  E . Box  2 2 1 , Conw ay, A rk .
W i l l is ,  H a ro ld  and  M ae. c / o  N P H * :  F lk h a r t ,
K an s ., Nov. 4 -1 4 ;  S e d a lia , M o ., Nov. 1 8 -2 8  
W ill is o n ,  O tto  R . 2 9 1 0  N . C o llege , B e thany , O k la .: 
N acogdoches, Tex., O ct. 2 7 -  -N ov . 7; H o ba rt, 
O k la ., Nov. 1 0 -2 1 ;  B e thany , O k la . (C a lv a ry ), 
Nov. 24  - Dec. 5 
W inega rden , R obe rt, c / o  N P H * :  B ed fo rd , Ind.
(V a lle y  M is s io n ) , O ct. 2 7 — Nov. 7; B a th , N .Y ., 
Nov. 1 0 -2 1 ; M cC o n n e ls v ille , O h io , Nov. 2 4 —  
Dec. 5
W oodw a rd , G eo rge  P . 3 2 6  D ry  Run Rd ., M ononga- 
h e la , P a .:  L o u is v i l le ,  K y ., Nov. 7 -1 4 ;  Berne, Ind ., 
Nov. 1 9 -2 8
W o rce s te r, G e ra ld  A . 1 1 1 2 8  M o le t te , N o rw a lk . 
C a l if .
W yss, Leon, c /o N P H * :  Pasadena, T ex., Nov. 2 -7 ;  
Canyon, Tex., Nov. 9 -1 4 ;  G arbe r, O k la ., Nov.
1 6 -2 1 ;  F a l ls  C ity , N eb., Nov. 2 2 -2 8 ;  Jo p l in ,  M o. 
(C a lv a ry ), Nov. 3 0 — Dec. 5
•  Yoakum , M rs . B e a tr ic e . Song E v a n g e lis t , 3 0 9  W . 
Ja ck so n  B lvd ., M e d fo rd , O re.
Z im m e r ie e , Den and  Ju ne . P rea che r and  S in g e r,
2 0 b 0  S . F lo r is s a n t  Rd .. F lo r is s a n t , M o .:  M eno-
m on ie . W is .  (1 s t) , Nov. 3 -1 4 ;  S u p e r io r , Neb.
(1 s t) , Nov. 17 28
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Lewis to Keynote Tenth 
Educational Conference
G enera l  S u p e r in te n d e n t  V. II. l.ewis 
will give the  keynote  address  Friday 
(O c to ber  29) to the  ten th  biennia l  
e d u ca t io na l  conference  w hen  r e p re sen ta ­
tives of  I .S. a n d  C a n a d ian  Nazarene 
colleges meet in Chicago to discuss p r o b ­
lems re la t ing  to teacher  educat ion .
T h e  accred i ta t ion  of teache r  e d u c a ­
tion c u rr icu la  will be of  m a jo r  in terest  
in the  two-day meeting ,  a ccord ing  to Dr. 
Wil lis  Snowbarger .  e duc a t io n  secretary. 
T h e  N ationa l  Council  for the1 A ccred i ta ­
tion of  T e a c h e r  E duc a t io n  (NCA I F.) 
has recognized the  c u r r ic u lu m  of  one 
N azarene  college, a n d  is expected  to 
recognize a n o t h e r —Olivet  N azarene  C o l ­
lege—yet this  fall.
Dr. C. H aro ld  R ipp er ,  academ ic  dean  
at Be th an y  Nazarene College, which was 
recognized by N C A T E , will speak on the  
general  subject  of  teache r  e duc a t io n  a c ­
cred i ta t ion .  T o  s tudents ,  t h e i r  college 
be ing  recognized by this  g ro u p  m eans  
tha t  an increasing n u m b e r  of  sta te  e d u ­
cat ion boards  will cert ify them  as class­
room teachers w i th o u t  ha v in g  to take 
ad d i t io n a l  college work.
Represen ta t ives  from all Nazarene  col­
leges will pa r t ic ip a te  in a pane l  d iscus­
sion of  the  N C A T E  standards .  Dr. B e n i  
D i l lm an ,  a Nazarene pro fessor at N o r ­
th e rn  Il linois University ,  will discuss 
" M a j o r  D evelopm ents  in T e a c h e r  E d u ­
cat ion ."  Dr. D illman  is teach ing  par t-  
t im e  at  ( ) l i \c t .
Toronto Paper Probes 
Article on Movies
A recent  art icle  in C onquest ,  N a za ­
rene  y o u th  magazine, re g a rd in g  movies 
p ro m p te d  an investigation bv the  T o ­
ron to  (O n tar io )  Telegram  which re ­
su l ted  in a news fea tu re  a ir ing  the  
c h u r c h ’s views on movies.
Later,  a T o r o n t o  ra d io  p ro g ra m  also 
discussed the  c h u r c h ’s stand.
T h e  Telegram  q u o te d  Rev. Dexter  
W esthafer ,  pas to r  of  the  T o r o n to  St. 
C la ir  C h u rc h ,  w ho  said that  Hollywood 
had  c o n t r ib u te d  to a b reakdow n in 
m ode rn  morali ty .
“T h e  movies show sex in a flagrant  
way a n d  the  lives of  the  actors and  a c ­
tresses are  very low as fa r  as sp i r i tua l  
values a re  concerned ."  the  pas to r  said. 
He added  tha t  his congrega tion  watched 
television, “ bu t  there 's  a k n ob  on it and  
they know when to tu rn  it off."
T h e  Telegram  re ligion editor .  Aubrev 
W’ice, was p ro m p te d  to call the- pasto r 
a f te r  re ad in g  the  a rt ic le  “ Movies and
You,"  by J. G ra n t  Swank. J r . ,  in the  
S e p te m b e r  C o n q u es t .
T h e  Swank a r t ic le  said the  boycott  
wasn't  because the  c h u rc h  is pu r i t an ic a l ,  
o ld -fash ioned ,  eccentric,  s t ra ight- laced,  
a n d  provincia l ,  bu t  tha t  the- posit ion  "is 
one of  the  most s ignificant  social s tands  
against  p ro jec ted  sm u t  in th is  c en tu ry ."
. . .  Of People and Places
E. H. (Bob) S teenbergen ,  a lay m e m ­
ber  of the  G enera l  Board  who early in 
the’ vear suffered  a hear t  a i lm e n t ,  savs 
his doctor  has  given a ppro va l  for h im  
to re tu r n  to full  act iv ity  a n d  expresses 
his than ks  to people  “ all over  the  
U n i ted  States for th e i r  words of  e n ­
c o u ra g e m e n t .”
Dr. Carl  L. H. H enry ,  e d i to r  of  
Chris t ian ity  Today ,  will speak D e ce m ­
ber  7-8 at N aza rene  T h eo lo g ica l  S e m i­
nary.
Mrs. Ismael Amaya, wife of  the  e d i to r  
of Spanish  c h u rc h  schools periodica ls ,  
u n d e rw e n t  an o p e ra t io n  for the  removal  
of a tum or .
Dr. a n d  Mrs. J. Dndlev Powers, m e d i ­
cal m issionaries to New G u in e a ,  w here  
a new hopsita l  is u n d e r  cons t ruc t ion ,  
left New York bv p la n e  O c to b er  (> for 
L ondon ,  and  will travel from th e re  to 
the i r  new charge  by boat.
Rev. C h a m p  I' ravlor.  fo rm e r  pas to r  
of  the  San Mateo. Ca lifornia ,  c h in c h ,  
has been a p p o in te d  c hap la in  in charge  
of  s tu de n t  counse l l in g  at S tanford  U n i ­
versity. Palo  Alto,  Ca lifornia ,  accord ing  
to Pastor  D onald  l a r r a n d  of the  Palo 
Alto church .
On the  fo u r th  ann iversary  of  the  
C h u rc h  of  the  N azarene  in P a n am a ,  
O c tob er  3. Rev. E lm er  Nelson, mission-  
arv. said 7()I were' in a t t e n d a n c e  for a 
service* " th a t  was gloriously blessed of  
G od ."  T he* ch u rc h  began with 220 in 
Sunelav school.
Mis. W al te r  Miracle ,  wife of  the* p a s ­
to r  at O t taw a,  Illinois, and  the- m o th e r  
of th ree  v o u n g  ch i ld ren ,  dic'd O c tob er  1 
as the  re sult  of  a fall when she- backed 
off a stairwav. She* d id  no t  regain 
consciousness d i n i n g  the  th ree  days  she 
was hospital ized. She was b u r ie d  O c to ­
ber  (> in Ind ianapol is .
Evangelist Injured in Mishap
Evangelist  Carl  W. BrockniueHcr was 
seriously in ju re d  in a head -on  a u t o m o ­
bile collision n e a r  Bozeman. M o n ta n a .  
Sa turday ,  O c to b e r  2. while  en ro u te  to 
a revival m e e t in g  at Laurel .  M o n tana .  
He is hospital ized in the1 Deaconess 
Hospital  at Bozeman with a c rushed  
right leg and  severe cuts  a n d  lacera tions.  
Doctors  estimate- that  it will be at 
least six m o n th s  before  he  can resum e 
his  p reach ing ,  acco rd ing  to S u p e r i n ­
t e n d en t  Alvin M cQuay of  the- Rocky 
M o u n ta in  District.
Missouri Pastor Stricken
Rev. L. Lloyd Brown, pa s to r  a t  the1 
D ex te r  (Missouri)  Sou thw est  C h u rc h
and  Missouri  d is tr ict  N.Y.P.S. president, 
u n d e r w e n t  an o p e ra t io n  Sunday,  Octo­
b e r  3, for a b ra in  t u m o r  which dccion 
fo u n d  m a l ig n a n t .  Mr. Brown, thirty 
six. a n d  his wife have  fou r  children
Powers to Argentina
G enera l  S u p e r in t e n d e n t  Hardy C. 
Powers  is sch ed u led  to leave New York, 
N ov em ber  12. to visit Nazarene mission­
ary work in A rg en t in a  a n d  Uruguay. He 
will speak in several churches ,  conduct 
p reache rs '  meetings,  a n d  meet with the 
mission counc ils  of  b o th  fie lds. Dr. John 
C o ch ran  a n d  Rc-v. J o h n  Armstrong are 
field su p e r in t e n d e n ts  in Argentina and 
U ru g u a y ,  respectively. Dr. Powers will 
r e tu rn  early  in Decem ber.  T h is  will be 
his t h i rd  visit to A rgent ina .
of tin
R elig io n s World
Graham's Condition Good
R o c m  s i i  r . M i n n . ( E P ) —Evangelist 
Billy C r a h a m  c o n t in u e d  in "good con­
d i t io n "  fo l low ing his second operation 
w i th in  a week bv Mavo Clin ic  surgeons.
" H e ’s just f ine  a n d  t h e r e ’s nothing to 
worry  a b o u t , "  a c linic  spokesman said 
a f te r  surgery  to stop postoperative  bleed- 
ing.
Mayo su rgeons  o p e ra te d  on Mr. 
G ra h a m 's  p ro s ta te  g lan d  on September 
9 at Roches ter  M ethodis t  Hospital. His 
release- had  been e xpec ted  September 12, 
bu t  he re m a in e d  hospita l ized  because of 
b lee d in g  and  po s top e ra t ive  spasms.
ITu- H ou s ton  C ru sa d e  scheduled for 
the- A strodome. O c tob er  8-17. was post­
p o n ed  o n e  week. New dates for the 
m e e t in g  were  O c to b e r  15-21.
P resident  L ynd on  Jo h n so n  planned 
to a t t e n d  the- c rusade.
Editor Hits Pope's Visit
Pmi.ADM i m i i a . P \ .  (EP) — Pope Paul 
\ L s  t r ip  to New York has been de­
scr ibed bv a well-known L utheran  editor 
as a public  re la t ions  move conceived to 
" s t r e n g th e n  his im age"  and  "divert at­
t en t io n  from the- collapse"  of  the Second 
Vatican Council .
Dr. (. . Elson Ruff,  ed i to r  of the 
L u t h e r a n , biweekly of the  Lutheran 
c h u rc h ,  in the  Se p t e m b e r  29 issue said 
tha t  he  “ can t imagine ' what Pope Paul 
m ay say at the  U n i te d  Nations assembly 
that  will be w or th  the' price  of an air­
plane- ticket f rom  Rom e."
W h i le  the' P o p e s  words should be 
" h e e d e d  respectfully  by persons of every 
fa ith  o r  no  fa i th .” the  editorial said, 
they will have  “ n o  relevance to the 
rou gh  p o w er  s truggles  tha t  are the 
rea l i ty  of  wor ld  po li t ics .”
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The Superior Righteousness
ACCORDING TO J E S U S ,  (l ie  i-iirh- 
teousness of  the  C h r is t ia n  is to he  
superior to that o f  the  s cr ib es  a n d  
the Pharisees (M a t t h e w  5:20). T h e ir  
righteousness w a s  g e n u i n e l y  the ir  
own. for it c on s is te d  m a in l y  of that  
which they w e re  a b le  to a t ta in  
through their  o w n  e th ic a l  s tr iv in g .  
The kingdom of  G od, in co n tr a s t ,  re­
quires a r ig h te o u sn e s s  w h ic h  s u r ­
passes all h u m a n  s u f f i c i e n c y ,  in d ee d  
one that is the a b so lu te  d e n ia l  of  
such!
The Apostle  P a u l ,  o n c e  th e  p e r s o n i ­
fication of  re l ig iou s  s e l f - s u f f ic ie n c y ,  
now transform ed by the v i s io n  of  
Jesus Christ, t e s t i f i e s  to th is  as the  
touchstone of  h is  l ife: “I c o u n t  all 
else in l ife  as loss . . . th a t  I m a y  
be found in H im ,  not  p o s s e s s in g  a 
righteousness w h i c h  b e lo n g s  to  m e  
through an a d h e r e n c e  e i th e r  to  re­
ligious tr ad i t io n  or to  an  e th ica l  
standard, but that  w h ic h  c o m e s  
through tr u s t in g  in  C hris t ,  tha t  is, 
t h e r ig h te o u sn e s s  
o f  G od  fo u n d e d  on  
fa i th  a l o n e ” (P h i-  
l ip p ia n s  3:8-9).*
O u r  r ig h t e o u sn e s s  
m u s t  e x c e e d  us: it 
m u s t  go  b e y o n d  
that  w h ic h  w e  are  
to H im  a lo n e  “w h o  
w a s  d e l iv e r e d  for  
our offences ,  and  w a s  raised  a g a in  
for our j u s t i f i c a t i o n ” ( R o m a n s  4:25).  
Our f itness  for  G od's  k in g d o m  d e ­
pends on the  "Spirit  of  l ife  in Christ  
Jesus” ( R o m a n s  8:2),  the  H oly  Spir i t ,  
“whom God has  g i v e n  to th o se  w h o  
are l iv ing in o b e d i e n c e  to H i m ” (A c ts  
5:32).*
The su p e r io r  r ig h t e o u sn e s s  t r a n ­
scends e v e r y  h u m a n  a t t a in m e n t  by  
an utter r e l ia n c e  o n  th e  s u f f i c i e n c y  
of God in the l iv in g  C hrist .  " M y  
power is p e r fe c te d  in y o u r  w e a k n e s s ” 
(II C o r in th ia n s  12:9)* is G od's  p r in ­
ciple of  s a n c t i f y in g  g r a c e  for  us.—  
Frank G. C at  rer ,  P a sa d en a  College ,  
Pasadena. C a l i f o r n i a .
‘ ‘ Personal free t r a n s la t io n s .
God's m e n  l i v e  g lo r io u s ly  a n d  d ie  
victoriously . J o h n  th e  B a p t i s t  q u ie t -  
ly w a lked  f r o m  h is  cell  w i th  the  
butcher w h o  w o u ld  b eh ea d  h im .  A  
fete years  la ter ,  th o u s a n d s  o f  c o u r a ­
geous C h r i s t ia n s  w a l k e d  e a lm l y  in to  
the arena  at R o m e .  S o m e  k n e w  th e y  
would be ea te n  b y  h u n g r y  l ions.  
Others w o u ld  be c r u c i f i e d  o r  b u r n t  
alive b e fo re  a b lo o d th i r s ty  a u d ie n c e .  
Probably th e y  t r e m b le d ,  b u t  th e y  
didn't d e n y  C h r is t .  T o d a y  e v id e n c e  
f req u en t ly  s n e a k s  pas t  th e  iron  c u r ­
tain a n d  b a m b o o  c u r ta in .  M en  are  
still c o n d e m n i n g  s in  in th o se  w ho  
occupy h igh  pos it  urns. T h e y  a re  stil l 
losing th e i r  l i ve s  f o r  C hr is t ' s  sake.  
These are  e te r n a l  v i c to r s .— E u n ic e  
Bryant.
£ jjn swer comer
C o n d u c te d  b y  W. T. P U K K IS E R , E d i to r
W h y  do  so  m a n y  m in i s t e r s  le a v e  the im p r e s s io n  that  a s a n c t i f i e d  p erson  is 
a lm o s t  p e r fe c t  in e v e r y  w a y ?  M y m i n i s t e r  r ec en t ly  sa id  that  w h e n  o n e  is 
s a n c t i f ie d  th e  person 's  m o t iv e s  and  id ea ls  are  ch a n g e d ,  but te m p e r a m e n t  
a n d  bas ic  p e r s o n a l i ty  are  not.
You have  a wise pastor.  Any t ru th  
m ay  he de fea ted  by o v ers ta tem en t  as 
qu ick ly  as bv un d er s ta te m e n t .
It must  be said over a n d  oxer that  
what  is called evangelica l  o r  C hris t ian  
perfec t ion  is essentially perfect  love.
Perfection is n o th in g  h ig h e r  a n d  n o t h ­
ing lower th an  this." said John Weslev 
" th e  p u re  loxe of  G od a n d  m an :  the- 
loving G od with  all o u r  he a r t  a n d  soul, 
a n d  o u r  n e ig h b o r  as ourselves. It is love 
go vern in g  the  hear t  and  life, r u n n in g  
t h ro u g h  all o u r  tempers ,  words,  and
actions.
T h i s  in no  sense min imizes  th e  victory 
which t ransform s motives a n d  ideals. It 
does recognize that  in everv area except  
the  love of  G od given us by the  Holv 
Spiri t we a re  verv imperfect  h u m a n  be ­
ings a n d  need e very th ing  gro w th  and  
d isc ip l ine  can do  for us.
E n t i re  sanct if ica t ion will not solve all 
v o ur  problem s,  bu t  it will pu t  vou in 
a posit ion to meet  them  w i thout  the  
h a n d ic a p  of  ha v in g  less t h an  the  grace 
of  G od can do for vou.
I b e l i e v e  G od  has  a p h y s ic a l  b o d y  s in ce  th e  B ib le  sp e a k s  of  H im  w a lk in g  
in th e  G a r d e n  of  E d en ,  an d  sa y s  H e  has  a face ,  fo r m , back ,  han d s ,  f ingers ,  
m o u th ,  feet,  e y e s ,  ears ,  etc .  Yet  m y  pastor  m a d e  the  s ta t e m e n t  that he  did  
not  b e l i e v e  G od  has  a p h y s ic a l  bod y .  W h y  w o u ld  a m a n  o f  G od m a k e  such  
a s ta t e m e n t?
re ferences speak of  G od as a lion, a 
p a n th e r ,  a shc-bear.  an eagle, a n d  speaks 
of His wings a n d  feathers .
T h e s e  ways of  descr ib ing  G od  are  
very im p o r tan t .  T h e y  em phas ize  that  
H e  is the  l iv ing God .  who loves and  
cares for His people  a n d  is avai lable  
to  them  in the i r  t im e of  need. But vou 
m ust  recognize tha t  they are  concessions 
to o u r  h u m a n  l im itat ions ,  and  no t  t ec h ­
nical  descr ip t ions  of  the  n a tu re  of  God.
If you are  in te rested  in de lv ing  into 
these matters .  1 re co m m e n d  th a t  you 
buy Dr. II. O r ton  Wiley 's  th ree-vo lum e 
Chris t ian ’Theology  and  go to work.
Because it is t rue.  G od  does not have 
a physical  bodv. He is Spiri t (John 
-1:21: II C o r in th ia n s  .3:17). W ha t  the  
Bible  says a b o u t  the  " o m n ip re se n c e"  of 
G od  w ould  m ake  it impossib le  to c o n ­
ceive of  Him as h av ing  a phvsical  bodv 
in anv n a tu ra l  sense of  the  words 
(I k in g s  8:27: Psalms 1.39:7-10; Isaiah 
<>(>:!; J e r e m ia h  2.3:21; e tc .) .
You have  been confused bv the  fig­
ures of  speech which Bible* scholars  call 
" a n t h r o p o m o r p h i s m s " —that  is. a t t r i b u t ­
ing the  form of  m an  to God. T h e r e  are  
m an v  m ore  than  vou m en tion .
I l ia  I thev ate* not to be* taken l itera lly 
is seen in the* fact that  o t h e r  Bible
W h y  d o  th e  N a z a r e n e  an d  o th er  h o l in e s s  c h u r c h e s  sa y  th e y  are  A r m i n ia n  
in t h e o lo g y ?  T h is  is e v id e n t l y  im p o r ta n t ,  but I h a v e  n e v e r  h e ard  it e x ­
p la in ed .  I im a g in e  th e re  are  boo k s  o n  th is  subject .  P ro b a b ly  y o u  c a n  te ll  
m e  w h a t  o n e  is.
The* term  " A r m i n i a n ” comes from 
the  n a m e  of  jam cs  (Jacobus) A rm inius ,  
a Dutch  theo log ian  of  the  late s ix teen th  
a n d  earlv seven teen th  centuries.  A r ­
m in iu s  a n d  his  followers p ro tes ted  
against  the* Calv in is t ic  view tha t  God 
p re de s t ina te s  cer tain  m en  a n d  angels  
to e te rna l  life* a n d  o th e rs  to e te rna l  
d a m n a t io n  q u i t e  ap a r t  f rom  any choice 
on th e i r  par t .
In c lu d e d  in th is  m a jo r  d o c t r in e  of 
‘u n co n d i t io n a l  e lect ion ."  as it is cal led, 
was Galv in 's  view of "the* persevc*rance 
of the* saints ."  now more* po p u la r ly  
known as " e te rn a l  securi ty ."
A rm in ia n s  ho ld  that  G od  predes tines  
to etcTnal life all those* a n d  onlv those 
w ho receive Jesus Chris t  as Lord and  
Saviour,  no t  tha t  He* selects those w hom
He* will save a n d  d a m n s  the  rest  by 
His e te rna l  decree.
A rm in ia ns  also ho ld  that  final  sa l­
vation is no t  o b ta in e d  by a single act  
of  saving faith ,  b u t  th ro u g h  a c o n t in u ­
ance in ob ed ien t  fa ith  all t h ro u g h  life.
T h e r e  is a good book which will 
exp la in  these and  o t h e r  differences be ­
tween A rm in ia n s  a n d  Calvinists. It is 
en t i t l ed  W h ere  T w o  Creeds M eet ,  by 
(). G len n  McKinley.  It is p u b li she d  by 
the  N azarene  P u b l i sh in g  House,  is 128 
pages in leng th ,  a n d  sells for  S I .25, 
paper .
Quite* incidental ly ,  no te  th a t  the  n a m e  
is no t  A rm e n ia n ,  as it is of ten  p r o ­
no unc ed .  bu t  A rm /n ian .  A rm en ia  was 
a c ountry .  A rm in iu s  was a m an.
THIS CHRISTMAS select greetings 
bearing a w itness to the Prince of Peace
Portraying Christmas in its truest meaning
CHRISTIAN CLASSICS
21 o u ts tan d in g  n u m b ers  (2 of 10 designs p lus 1 ex tra )  co lorfu lly  p rin te d  on 
w h ite  v ellum  stock an d  h ig h ligh ted  w ith  gold bronze. E m bossing g ives each 
ca rd  a th ird -d im en sio n a l effect. Pri ced  ind i v i dual l y ,  these  cards  w o u l d  equal  
a §3.15 value.  F ren ch -fo ld . 4 12 x 6 V2”,
G - 6 5 1 9  Only $1.00
Friendly sentiments with appropriate scripture
GLAD TIDINGS
21 sing le-fo lds (2 each of 10 designs p lus 1 ex tra )  rep resen tin g  a deligh tfu l 
collection of C h ristm as art. D ie-cu ts , gold bronzing, and  em bossing all have 
a p a r t  in m ak ing  th is a to p -q u a lity  box. Y o u ’ll e n j o y  sendi ng  these  to your  
f r ie nds  atid ne ighbors .  4 x  6 1 2"
G - 8 5 0 5  $1.00
Quality printing on finest paper stock
CHRISTMAS ADORATION
20 w ate rco lor rep ro d u c tio n s (4 each of 5 designs) com plem ented  w ith  a bronze 
b o rd e r design b eau tifu lly  p o rtray in g  th e  C h ris t ch ild 's b irth . C olorful a rt 
on the  inside gives th is asso rtm en t added  d istinction . F ren ch -fo ld . 5 'x  x 7 's ' '.
G - 8 7 5 5  $1.25
Contemporary designs in full-color beauty
W O N DROUS CHRISTMAS
21 de lu x e  greetings (4 each of 5 designs p lus 1 ex tra )  for those desiring  to send 
th e  v e r y  f inest .  Bells, holly, candles, p ine  p rov ide the  perfect se ttin g  for the  
trad itio n a l relig ious scenes of C hristm as. P r in te d  on p e a rl-k o te  paper. 5 x 7".
G - 8 9 9 5  $1.50
A ll  c o m e  w i th  w h i t e  e n v e lo p e s  a n d  a r e  a t t r a c t iv e ly  boxed .
Please  send  the fo l lo w in g  Ch r i s tm a s  C a r d  A ss or tm en ts :
NAZARENE 
Publishing House
SEND TO
Street ____
City ______
State _____
QUANTIT
lox 527
Kansas City, M issouri 64141
/a sh in g ton  a t Bresee 
asadena, C a l ifo rn ia  9 1 1 0 4
N C A N A D A :  1 5 9 2  B lo o r S tre e t , W est 
o ron to  9 , O n ta r io
CHECK or MONEY ORDER E nclosed $_
SEND INVOICE T O : ____________________
Street _____________________________________
C i t y -------------------------------------------------- State
_ Zip C ode _  
□  CHARGE
Zip C ode_
G-6519
G-8505
G-8755
G-8995
1 0 -2 7 -6 5 Order TODAY P r ice s  s l ig h t ly  higher cu th e  c o n t in e n ta l United !
